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INTRODUCING THE NEW  LOOK OF DEWAR’S®
SAME GREAT SCOTCH. BRAND-NEW LOOK.
The new portfolio look of DEWAR’S® Blended Scotch Whiskies features the same award-winning
Scotch with an authentically modern style that embodies the design, artistry and craftsmanship that’s made
DEWAR’S the # 1 selling premium Scotch in the U.S.* From the added wave inspired by the rounded liquid to the
gold icons representing the brand’s many awards, the new DEWAR’S packaging is so extraordinary,
it deserves to be shot by world-renowned photographer Danny Clinch. 
Discover more at dewars.com.
*Adam’s Liquor Handbook 2009
ENJOY RESPONSIBLY.
©2010 DEWAR’S AND WHITE LABEL ARE TRADEMARKS. IMPORTED BY JOHN DEWAR & SONS COMPANY,
CORAL GABLES, FL. BLENDED SCOTCH WHISKIES – EACH 40% ALC. BY VOL.
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nizations in whole or part, without 
the express written consent of 
American Wine & Liquor Quarter-
lies and DavisDenny.
Get Involved
 It’s hard to believe it’s been six months since beginning my tenure at the Iowa 
Alcoholic Beverages Division. I’ve learned so much and made many changes. I am most 
excited about moving on from the planning stage to rolling up my sleeves and taking action 
on many opportunities, especially in the areas of education and outreach. 
 The Division has a new focus on education and I am pleased to announce that Shannon 
Hagge will be leading this new program as the Education and Outreach Coordinator. 
Shannon has been working hard to gather potential topics, programs and partnerships. 
I. A Three-Pronged Approach.
 We have split our educational efforts into three segments. First, alcohol awareness 
and prevention, which is aimed at the general public. Topics in this area could include 
underage drinking, binge drinking, caffeinated alcoholic beverages, fetal alcohol 
syndrome or alcoholism and substance dependency. 
 The next component of education is directed to our licensees and the alcohol industry. 
Our goal at the Division is to achieve compliance with all laws and regulations through 
education rather than enforcement and sanctions. In essence, I want to be proactive, 
rather than reactive. The third element involves partnerships and is actually where we are 
???????????????????????
II. Partnerships.
? ??? ???????????? ??????????????????? ????????????? ??? ???????? ?????? ???????????
of Underage Drinking Laws - which we are working on with the Iowa Department of 
?????? ?????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????? ??????????????
??????????????? ?????????? ????????? ???? ???????????? ???? ??????? ????????????????
to provide many online resources including an alcohol e-policy generator. That program 
will allow licensees to input their own information and print out applicable laws, rules and 
policies to post or distribute to employees. 
“Tell me and I’ll forget; show me and I may remember; 
involve me and I’ll understand.”
– Chinese Proverb
     
    
            
              
                    
             
          
   
   
 
             
           
2 Most recently, the Division has partnered with the March 
of Dimes to increase awareness of the dangers of consuming 
alcohol while pregnant. In this issue of the Quarterly, you’ll 
???????????????????????????????????????????????????????????????
resources for women with questions or concerns. The state 
of Texas has made posting this information in on-premises 
licensed establishments mandatory. As I said before, I am 
interested in developing a relationship with you that promotes 
voluntary compliance, so we are not mandating, but asking. 
Please tear the poster out and place it in your establishment. 
The women’s restroom or your point of sale would be a great 
place to hang it. The poster is also available at IowaABD.com 
so you can print additional copies as needed. I thank you in 
advance for your cooperation. 
III. Resources.
Along with the March of Dimes poster, many other resources 
will be added to our website including print materials, 
programs, suggested speakers for certain topics and more. 
If you have any materials you’d like to share, please contact 
Shannon Hagge at Hagge@IowaABD.com
IV. Conclusion.
 We have made a lot of progress in only six months, but 
are still seeking your involvement and support. I ask for your 
assistance and feedback on how the Division should move 
forward as well as any suggestions or ideas you have regarding 
education and outreach. 
Cheers!
Stephen Larson
Administrator
P.S. Don’t forget to tear the Think Before You Drink 
March of Dimes poster out of this magazine to post in your 
establishment!
Available soon at IowaABD.com:
EDUCATIONAL RESOURCES!
1. Alcohol Awareness
—> Prevention & Education for Binge Drinking, Underage Drinking, 
Fetal Alcohol Syndrome, Caffeinated Alcohol, etc.
2. Outreach
—> Edu for Licensees, producers, etc.
—> Enforcement Through Education!
3. Partnerships
—> Gov. Depts, Prevention groups, Bank of Approved Speakers...
3R E L I E F  D R I V E R
What are your job duties?
As the relief driver, I don’t 
have set everyday duties. 
My primary job is to cover 
wherever I’m needed. I take 
routes when other drivers 
are on vacation or out sick. I 
help with training when we 
bring new transportation 
drivers on staff. I also cover 
positions in the warehouse 
including receiving, loading 
and operating the forklift 
to bring back stock into the 
slots. I’m very versatile and 
can switch jobs and tasks 
quickly. 
What is your favorite part 
of your job?
I really enjoy helping people, which is why 
relief driver is the perfect position for me. I get 
to help coworkers and management, but also 
customers when I’m out on the road. It’s fun to 
meet new people all the time. There are some 
very nice people out there, especially in the 
small towns. 
What is the most challenging part of your job? 
??? ????? ???? ???????? ????? ???? ????????? ???? ????
routes. We have around 40 routes that I need to 
be familiar with because I don’t know from day 
to day which one I’ll be driving. I have those all 
down now, so the weather and road conditions 
are the main challenge. I take pride in being 
dependable and always delivering the product 
regardless of the weather, road conditions or 
other obstacles. My schedule is also very irregular; 
I typically don’t know what I’ll be doing from 
one week to the next.
What do you like to do in your free time? 
I enjoy going antiquing with my wife, Cheryl. 
She’s great about planning weekend getaways 
and I love shopping and staying at local B&Bs 
together with her. We’ve bought and refurbished 
a lot of furniture over the years and have a 
collection of unique, vintage coat trees.  I have 
four grandchildren under the age of three, so 
spending time with them when I can is great. 
The kids and grandkids come over for Sunday 
dinner a couple times a month. Cheryl and I 
like cooking and we work well together in the 
kitchen. I make a big Thanksgiving dinner with 
turkey, homemade dressing, pies and all the 
???????? ????????????????????????????????????????
at the same time is interesting.
ThomaslonnieMEET THE STA
FF
Lon and his wife Cheryl on 
vacation in Phoenix, Arizona 
in 2008. 
Lon and his wife bought and 
refurbished this antique buffet 
together. 
4B Y  M I C H A E L  S H E R E R
Note: This excerpt is printed with permission from
the November/December 2009 issue of StateWays—
the Beverage Alcohol Merchandising Magazine for
Control States. 
There are essentially three types of brandy.
Brandy made with fermented juice of
crushed grapes is the most common. Distilled
once or twice, the resulting spirit is mellowed
and aged in wood casks, usually oak.
Brandy made with pressed grapes, skins,
and stems after the grapes are crushed is
called pomace. Usually bottled without being
aged or even seeing the inside of a wood
cask, these brandies are edgier and more raw
than their refined siblings. Best examples of
the style are Italian grappas and French
marcs. Lately, a South American brandy
from Chile similar in style to pomace called
“pisco” has become more popular here.
Spain produces a unique style of brandy
using the “solera” system used to make sher-
ries . . . a series of butts is racked together.
Brandy is drawn off from the oldest butt in
the series, but never more than a third.
That’s replaced with brandy from the next
butt in the series, and so on, with the most
recently distilled brandy going into the first,
or youngest, butt in the series. Solera systems
hasten maturation by combining vintages,
with many as large as 30 stages. Cardenal
Mendoza is a good example of the style.
Many countries have a thriving brandy
industry producing internationally known
brands—Presidente from Mexico and Metaxa
from Greece, not to mention the lighter
“California-style” brandies such as E&J, Paul
Masson, Korbel, and Christian Bros. from the
United States.
Finally, fruit brandies (not fruit-flavored
brandies) are distilled from a variety of other
fruits. Well-known examples include calvados
(apple brandy from Normandy) and
Williamine (pear brandy from Switzerland).
ENJOYING BRANDY 
To fully enjoy the unique richness of brandy,
pour it into a snifter, hold the glass between
two fingers in your upturned palm, and swirl
it gently to allow the warmth of your hand to
gradually warm the beverage and release the
bouquet.
Brandy also lends its rich bouquet and
taste to a wide variety of mixed drinks, which
increases this classic beverage’s versatility.
Brandy Cocktail
Serve in a chilled cocktail glass.
1-11/2 ounces brandy, fruit brandy, or flavored
brandy
1-11/2 ounces triple sec or other orange-flavored
liqueur
1 lime
Pour the brandy and triple sec into a shaker half-
filled with fresh ice. Cut the lime into wedges;
reserve one wedge for garnish, and squeeze the
juice from the remaining wedges into the shaker.
Shake vigorously, and strain the mixed drink into
the serving glass; garnish with the reserved lime
wedge.
World       randies 
5Brandy-Champagne Cooler
Serve in a chilled wine glass.
11/2 ounces brandy, fruit brandy, or flavored brandy
1 ounce Cointreau or other orange liqueur
Champagne, chilled
Pour the brandy and Cointreau into the serving glass. Add
the champagne; do not stir—the bubbles in the champagne
will mix the ingredients.
Brandy Milk Punch
Serve in a chilled collins glass.
1 cup milk
2 ounces brandy, fruit brandy, or flavored brandy
1 teaspoon confectioners’ sugar or sugar syrup
Nutmeg
Combine the milk, brandy, and sugar in a shaker half-filled
with fresh ice. Shake vigorously, and strain the mixed drink
into the serving glass. Sprinkle nutmeg on top.
Brandy Alexander
Serve in a chilled cocktail glass.
11/2 ounces brandy, fruit brandy, or flavored brandy
1/2 ounce dark crème de cacao
1 ounce heavy cream or ice cream
Combine the brandy, crème de cacao, and cream in a
shaker half-filled with fresh ice; shake vigorously, and strain
the mixed drink into the serving glass.
Brandy and Soda 
Serve in a chilled old-fashioned glass.
11/2-2 ounces brandy, fruit brandy, or flavored brandy
5-6 ounces club soda, chilled
Place fresh ice in the serving glass. Pour the brandy over
the ice, and add the soda; do not stir—the bubbles in the
soda will mix the ingredients.
Stinger
Serve in a chilled cocktail glass.
11/2-2 ounces brandy, fruit brandy, or flavored brandy
11/2 ounces white crème de menthe
Combine the brandy and crème de menthe in a shaker
half-filled with fresh ice. Shake vigorously, and strain the
mixed drink into the serving glass.
PinnacleVodka.com
©2010 White Rock Distilleries, Inc. 
Produced and bottled by 
White Rock Distilleries, Inc., Lewiston, ME 
35% Alc./Vol. (70 Proof). 
PLEASE DRINK RESPONSIBLY.
Pinnacle Whipped 750ML
Code #35626
Price - $11.81
Pinnacle Whipped is a 
light, sweet combination 
of vanilla and cream. 
This one-of-a-kind fl avor 
is the perfect addition in 
your holiday cocktails.
Whipped Toddy
2 oz. Pinnacle 
Whipped 
4 oz. Hot Chocolate
Mix in a mug
and garnish with
marshmallows.
Creamy-tini
2 oz. Pinnacle 
Whipped 
2 oz. Egg Nog
Serve in a chilled
martini glass
and sprinkle with
cinnamon.
Whipping Good           Time
2 oz. Pinnacle 
Whipped 
???????????????????
Cream
Serve in a chilled
martini glass and top
with whipped cream.
One taste.
..
and you’re
6B Y  R O B E R T  P L O T K I N
Note: This excerpt is printed with permission from
the March/April 2010 issue of StateWays—the
Beverage Alcohol Merchandising Magazine for
Control States.
With so much attention being lavished these
days on the surging popularity of cocktails
and premium spirits, it’s easy to understand
why liqueurs and cordials are frequently rele-
gated as passé and out of step with contem-
porary tastes. They’re not glitzy and rarely—
if ever—get coverage in the media. After all,
who sips crème de menthe frappés anymore?
And while we must temper any of our
observations with the understanding of the
recent and ongoing difficulties in the econo-
my, the fact is that any bartender worth his
or her salt will attest that the cocktail’s phe-
nomenal renaissance is due in large part to
the overlooked contributions of liqueurs and
cordials. Their brilliant flavors and lush,
satiny bodies temper the enthusiasm of high-
octane spirits and provide the heart of most
notable cocktails. Without a varied comple-
ment of liqueurs on the back bar, drink-mak-
ing abilities behind America’s bars drop into
low gear.
The adage that what people buy on
Saturday is what they drink Friday night
suggests a clear path how to increase retail
liqueur sales. Consumers have taken to cock-
tails in a big way. Re-creating their favorite
concoctions at home for friends requires them
venturing into your store for the ingredi-
ents—a few of which will assuredly be
liqueurs.
CREATE YOUR OWN NEW
FAVORITES
Take advantage of the luscious taste of
liqueurs to create your own new favorite bev-
erages and desserts. Add chocolate, mint, nut,
or vanilla-flavored liqueurs to make coffee
extra smooth and creamy. For a simple yet
elegant dessert, pour one or more liqueurs
over shaved ice or ice cream.
Also be sure to update your mixed drinks
with some of liqueur’s new light, aromatic
flavors—from cranberry, blueberry, and pas-
sion fruit to gingerbread, pumpkin spice, and
parfait amor. Here are some basic cocktail
recipes to get you started.
The wide and varied
cordials and liqueurs
category continues
to push the
boundaries with
new flavors, new
products and line
extensions, and new
usages in numerous
cocktails. 
Luscious Elixirs 
THE ADAGE THAT WHAT PEOPLE BUY ON SATURDAY IS WHAT
THEY DRINK FRIDAY NIGHT SUGGESTS A CLEAR PATH HOW
TO INCREASE RETAIL LIQUEUR SALES.
continued on page 39
Owner 
Jacky Rosic 
and owner/artist 
Paco Rosic say they are living 
the American dream. Originally from 
Bosnia, they also lived in Germany before 
coming to the US.
In 
ad-
dition to 
the Sistine 
Chapel replica, 
Paco Rosic’s artwork 
adorns Catacombs, the 
bar in the basement 
of Galleria de 
Paco. 
???????????? ???
????? ??
from an aerosol can
Story & Photos by Tonya Dusold
 Photos don’t do the Galleria de Paco 
justice and two pages are not enough to 
tell you their whole story. You really need 
to go to the Galleria de Paco in Waterloo, 
Iowa, to see it for yourself. My own trip 
there was delayed almost a year, but I’m 
counting the days until I return. 
???? ??????
 Paco Rosic decided when he was a 
child that someday he was going to rec-
reate Michelangelo’s famous fresco work 
in the Sistine Chapel and he’s done just 
that in his family’s restaurant. Originally, 
Paco spent almost ﬁve months and used 
over two thousand cans of spray paint to 
do the 2,500 square foot ceiling. Lying 
on his back on scaﬀolding, 14 feet up, 
he dealt with debilitating back pain plus 
severe hand and ﬁnger cramps. 
 e ceiling of the restaurant is most-
ly comprised of the nine Genesis scenes 
that are the central portion of the Cha-
pel’s ceiling. e most famous of which 
shows God creating Adam with their 
hands outstretched, nearly touching. 
 Since Galleria de Paco opened, Paco 
has extended the ceiling scenes down the 
walls, depicting prophets and other key 
ﬁgures of the Bible. e ceiling and walls 
together create and all encompassing, 
immersing experience. 
 Paco’s version has less detail due to 
the smaller scale and spray paint me-
dium, but is more brightly colored. His 
ability to create the broad picture with 
spray paint is impressive, but his talent is 
really evident upon close scrutiny. I guar-
antee you’ll never get to inspect Michel-
angelo’s work this close. 
???? ???
? With the art and atmosphere being 
such a focus, you might be concerned 
that the food and beverage would be an 
afterthought, which is not the case. Gor-
dana, Paco’s mother, comes from a fam-
ily of restaurateurs, some of which also 
live in Waterloo. Gordana worked with 
????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
a one-of-a-kind atmosphere
??????????????????????????
8Paco to create the menu and does much 
of the baking and dessert making. 
 Beneath the main restaurant is a 
lounge style bar, appropriately named 
Catacombs. Paco enjoys getting behind 
the bar and mixing drinks himself. It’s 
another venue to express his creativity. 
???? ????
 Galleria de Paco and Paco Rosic have 
received tons of press coverage the past 
four years, beginning before they even 
opened the doors. Paco is a gifted and 
skilled artist and his work is what piqued 
interest and generated the news reports. 
Paco’s passion and dedication to this 
project make for a compelling story, but 
the press seems to have missed one key 
element, without which, I truly believe 
Galleria de Paco would not have been as 
successful: Paco’s family, specifically his 
father, Jacky. 
 After meeting Jacky, it is clear where 
Paco’s drive and passion come from. 
Jacky’s love for life, his family and this 
restaurant are contagious. My face hurt 
from smiling so much after sitting with 
him for a couple of hours. 
 Jacky and his family have faced tri-
als and adversity that most of us wouldn’t 
wish on our enemies. After losing over 
half his family to violence, he took his 
family and fled war torn Bosnia to Ger-
many in the early 1990s. ey immigrat-
ed to America seven years later and none 
of them spoke English. 
 In less than a decade, they were Unit-
ed States citizens and living the Ameri-
can dream. Jacky is as enthusiastic about 
the U.S. as he is everything else. “I love 
America. I have traveled a lot and this 
country is really something special,” he 
told me.
 Instead of being wary of the world 
that has dealt him more than his share 
of hardships, Jacky has used his life ex-
periences for good. He radiates positive 
energy and enthusiasm. He’ll drop every-
thing, or even get out of bed late at night, 
to give visitors a tour. e day I was there, 
the restaurant was closed, but when peo-
ple peeked in the window, Jacky jumped 
up and invited them in to look around. 
 People come from around the world 
to have a one-of-a-kind experience at 
Galleria de Paco. ey have filled twenty 
guest books in a few short years. I saw sig-
natures of people from Australia, Egypt 
and Russia, all gushing compliments in 
many languages.
 e art, the food and the family be-
hind Galleria de Paco are all too big and 
wonderful to be contained in these two 
pages. Paco’s artwork is the reason to 
make the drive to Waterloo, but Jacky’s 
enthusiasm and spirit are what will make 
the restaurant succeed in the long run. It 
is a sight to behold and you truly should 
see if for yourself. 
 
Paco Rosic’s 
portrait with a can of 
spray paint hangs in 
Catacombs. Paco used over 
2,000 cans of paint to do the ceil-
ing, and has since used many more cans 
to add scenes to the walls of the restaurant. 
Per-
haps the 
most famous scene in 
Michelangelo’s Sistine Chapel, Paco’s 
version of God reaching for Adam is less detailed, 
more brightly colored but just as striking as the 
original. Although Michelangelo’s ceiling 
?????????????????????????????????????
four and a half months.
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G
ive your cus-
tomers just what
they want this
time of year—a
place to relax for
a few minutes in
the midst of the
holiday busy-
ness. Provide a comfortable place to sit, an
irresistible array of sweet treats, and cups of
soothing, fresh-brewed coffee flavored with
liqueur, schnapps, and other alcoholic bever-
ages.
Warm a coffee glass or mug by filling it
with hot water. Pour out the water when you
are ready to mix the drink.
Basic Flavored-Coffee Recipe
5-6 ounces freshly brewed coffee
11/2-2 ounces alcoholic beverage of choice
Whipped sweetened heavy cream
Pour the hot coffee into the warm serving glass or
mug; add the alcoholic beverage of choice, and stir
gently. Top with whipped cream.
Mint-Flavored Coffee
5-6 ounces freshly brewed coffee
1-11/2 ounces peppermint or spearmint schnapps
1/2 ounce white or green crème de menthe
Whipped sweetened heavy cream
Candy cane
Pour the hot coffee, schnapps, and crème de
menthe into the warm serving glass or mug; stir
gently until thoroughly mixed. Top with whipped
cream and garnish with a candy cane.
Mocha Coffee
1-2 teaspoons hot cocoa mix
5-6 ounces freshly brewed coffee
1-11/2 ounces tequila
1/2-1 ounce coffee-flavored brandy
Whipped sweetened heavy cream
Pour the hot cocoa mix into the warm serving glass
or mug. Add the hot coffee, tequila, and brandy;
stir gently until thoroughly mixed. Top with whipped
cream.
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Shake it. Or stir.
WE MAKE OUR BOURBON CAREFULLY. PLEASE ENJOY IT THAT WAY. 
Maker’s Mark® Bourbon Wh isky, 45% Alc./Vol. ©2010 Maker’s Mark Distillery, Inc. Loretto, KY
Find us on Facebook®: facebook.com/MakersMark
Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc.
Help your customers discover—or rediscover—
the delicious taste of port by pairing it with cheese
and fruit. Once considered a gentleman’s libation to
be sipped from a snifter while smoking a cigar, port
is gaining popularity as an elegant wine for every-
one to enjoy anytime—before, during, and after
meals!
Most people think of port as a ruby-colored,
tawny, vintage fortified red wine—but port also
comes in white. Lighter in both color and taste
than the more familiar red varieties, white port is
made from a blend of white grapes, sometimes with
a little red grape juice added.
Like its red-colored cousins, white ports range
from very sweet to very dry. You can serve white
port as an aperitif, in wine-based mixed drinks,
and with entrees featuring fish or ham.
Served in wine glasses, both red and white port
complement simple desserts of sliced cheese (tradi-
tionally cheddar and Stilton, but experiment with
other varieties), dried and fresh fruit, nuts, and
chocolate (especially rich, dark chocolate).
Cheese, Fruit, and Port
Simple, Elegant, and Delicious!
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Introducing the newest fl avor of the world’s favorite spirit, 360 Double Chocolate. 
Made with Quadruple-Distilled, Five-Times Filtered vodka. It’s chocolate just like you 
want it — deep and deliciously seductive. That’s the irresistible result of pairing smooth 
360 Vodka with a double dose of sweet white chocolate, and rich dark chocolate 
fl avor. Give it a twist of fruit, or add a splash of cream. Either way, it’s a sweet, chocolaty 
dream in a glass. Presented in 85% recycled bottles with unique, reusable closures. 
Eco-friendly, from design to debut. Stand out from the ordinary, with the world’s fi rst 
Eco-Friendly Flavored Vodka Series.
360 Double Chocolate, 
member of the world’s fi rst EcoFriendly Flavored Vodka Series.
Awarded Platinum
Best In Class SIP Medal
The people have spoken and awarded 360 Double 
Chocolate the Platinum - Best in Class SIP medal! The 
SIP Awards is the only international spirits competition 
leveling the playing fi eld for established brands and 
newcomers alike by enlisting consumers as judges.
Contact Glazer’s of Iowa:
515-252-7173, Order # 41019
© 2010 Earth Friendly Distilling Co., Weston, MO   35% alc./vol. (70 Proof)   
Drink Responsibly. Drive Responsibly. Exist Responsibly.   Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc.
For all of your 360 updates, follow us at:
 ® www.facebook.com/360vodka    ® www.twitter.com/grahamkimura
Vodka360.com
??? ??? ?
Small batch copper still. Top Shelf quality. 
Available in Iowa October 1, 2010. 
Iowa ABD Code 35728 
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
Wholesale Price List
AMERICAN WHISKEY
BLENDED WHISKEY
22783 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.200 48 1.74 83.52 8068602270
22784 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.375 24 2.85 68.40 8068602260
22786 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.750 12 4.88 58.56 8068602240
22787 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 1.000 12 6.29 75.48 8068602220
22788 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 1.750 6 10.86 65.16 8068602210
23276 Calvert Extra BL Whiskey 80 0.750 12 7.87 94.44 8068604140
23277 Calvert Extra BL Whiskey 80 1.000 12 10.31 123.72 8068604120
23278 Calvert Extra BL Whiskey 80 1.750 6 16.53 99.18 8068604112
23823 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.200 48 1.80 86.40 8484822050
23824 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.375 24 2.94 70.56 8484822090
23826 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.750 12 4.99 59.88 8484822030
23827 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 1.000 12 6.50 78.00 8484822020
23828 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 1.750 6 10.98 65.88 8484822010
23626 Five Star Blend Whiskey Player 80 0.750 12 4.99 59.88 8484822040
23708 Fleischmann's Preferred BL Whiskey 80 1.750 6 10.86 65.16 8292820021
24156 Hawkeye Blend Whiskey 80 0.750 12 4.99 59.88 8835211012
24157 Hawkeye Blend Whiskey 80 1.000 12 6.40 76.80 8835210978
24158 Hawkeye Blend Whiskey 80 1.750 6 10.99 65.94 8835210977
24451 Kessler Blend Whiskey 80 0.050 12 7.84 94.08 8068604292
24453 Kessler Blend Whiskey 80 0.200 48 2.64 126.72 8068604270
24454 Kessler Blend Whiskey 80 0.375 24 4.64 111.36 8068604260
24456 Kessler Blend Whiskey 80 0.750 12 8.26 99.12 8068604240
24457 Kessler Blend Whiskey 80 1.000 12 10.62 127.44 8068604220
24458 Kessler Blend Whiskey 80 1.750 6 16.13 96.78 8068604212
24466 Kessler Blended Whiskey Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8068604243
24706 Mccormick Blend Whiskey 80 0.750 12 4.99 59.88 8559210434
24728 Mccormick Blend Whiskey, PET 80 1.750 6 10.96 65.76 8559210431
25601 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.050 12 9.25 111.00 8700070071
25603 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.200 48 2.77 132.96 0000877350
25604 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.375 24 5.00 120.00 0000877650
25606 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.750 12 9.21 110.52 0000877330
25607 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 1.000 12 11.24 134.88 0000877320
25608 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 1.750 6 16.90 101.40 8700070070
25616 Seagrams 7 Crown PET Flask 80 0.750 12 9.21 110.52 8700000338
27554 Seagrams Seven Crown Dark Honey 80 0.750 12 12.26 147.12 8200000254
25874 Sunny Brook Blend Whiskey 80 0.375 24 3.21 77.04 8068647960
25876 Sunny Brook Blend Whiskey 80 0.750 12 5.50 66.00 8068647940
25877 Sunny Brook Blend Whiskey 80 1.000 12 6.68 80.16 8068647920
25878 Sunny Brook Blend Whiskey 80 1.750 6 11.80 70.80 8068647910
STRAIGHT BOURBON WHISKEY
16516 Ancient Age KY Str Bourbon 80 0.750 12 8.55 102.60 8024400213
16517 Ancient Age KY Str Bourbon 80 1.000 12 11.21 134.52 8024400212
16518 Ancient Age KY Str Bourbon 80 1.750 6 16.74 100.44 8024400211
16676 Basil Hayden's 8 Yr Str Bourbon 80 0.750 6 28.34 170.04 8068601240
16987 Bourbon Supreme Bourbon 80 1.000 12 7.01 84.12 8835211081
16988 Bourbon Supreme Bourbon 80 1.750 6 14.43 86.58 8835211080
18006 Buffalo Trace Bourbon 90 0.750 12 16.75 201.00 8024400923
17086 Bulleit Bourbon 90 0.750 12 22.26 267.12 8700000552
27486 Cabin Fever Maple Flavored Whisky 80 0.750 6 15.91 95.46 8681632734
17127 Cabin Still Str Bourbon 80 1.000 12 6.99 83.88 9674923240
17206 Cedar Ridge Bourbon 80 0.750 6 25.50 153.00 5982400130
17826 Early Times 36MO KY Str Bourbon 80 0.750 12 8.26 99.12 8112801062
17830 Early Times 36MO KY Str Bourbon PET 80 1.750 6 16.32 97.92 8112810508
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
17956 Evan Williams 7Yr Str Bourbon 86 0.750 12 9.56 114.72 9674902134
17958 Evan Williams 7Yr Str Bourbon 86 1.750 6 20.10 120.60 9674902114
18196 Ezra Brooks 50MO KY Sour Mash Bourbon 90 0.750 12 9.55 114.60 8835211092
18198 Ezra Brooks KY Sour Mash Bourbon 90 1.750 6 20.10 120.60 8835211090
27493 Firefly Sweet Tea Bourbon 60 0.750 12 14.90 178.80 8972910002
18407 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 1.000 12 7.60 91.20 8484820020
18408 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 1.750 6 13.64 81.84 8484820010
19015 Jeremiah Weed Blended Bourbon 90 0.750 12 13.38 160.56 8200074775
27508 Jeremiah Weed Cherry Mash Blended Bourbon 90 0.750 12 13.38 160.56 8200074772
19026 Jim Beam Black KY Str. Bourbon 86 0.750 12 17.32 207.84 8068603440
19061 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.050 12 10.24 122.88 8068600190
19063 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.200 48 3.92 188.16 8068600170
19064 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.375 24 6.42 154.08 8068600160
19066 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600140
19067 Jim Beam KY Str Bourbon 80 1.000 12 16.53 198.36 8068600120
19068 Jim Beam KY Str Bourbon 80 1.750 6 25.98 155.88 8068600110
19096 Jim Beam Traveler Bourbon 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600143
19226 Knob Creek 9Yr Str Bourbon 100 0.750 6 25.98 155.88 8068601640
19478 Maker's Mark 90 1.750 6 45.66 273.96 8524613941
19486 Maker's Mark 46 Ky Str Bbn 94 0.750 6 29.13 174.78 8524650010
19476 Maker's Mark Str Bourbon 90 0.750 12 22.04 264.48 8524613943
19477 Maker's Mark Str Bourbon 90 1.000 12 27.55 330.60 8524613942
19474 Maker's Mark Str. Bourbon 90 0.375 12 11.42 137.04 8524614453
19560 Maker's Mark Three Pack Red, White, And Blue 90 1.127 4 30.70 122.80 8524650009
20247 Old Crow 4Yr KY Str Bourbon Sour Mash 80 1.000 12 7.40 88.80 8068650720
20248 Old Crow 4Yr KY Str Bourbon Sour Mash 80 1.750 6 12.98 77.88 8068650712
20246 Old Crow KY Str. Bourbon Sour Mash 80 0.750 12 5.89 70.68 8068650740
20286 Old Crow Traveler 4Yr KY Str Bourbon (PET) 80 0.750 12 5.89 70.68 8068650743
20366 Old Forester Bourbon 86 0.750 12 10.19 122.28 8112800508
27544 Red Stag Kentucky Straight Bourbon 80 0.750 12 14.95 179.40 8068600102
27551 Red Stag Whiskey Specialty 80 1.750 6 33.07 198.42 8068600107
21236 Ridgemont Reserve 1792 Straight Bourbon Whiskey 93 0.750 6 23.35 140.10 8810010002
21594 Ten High Str KY Bourbon 80 0.375 24 3.89 93.36 8066020307
21596 Ten High Str KY Bourbon 80 0.750 12 5.99 71.88 8066020305
21597 Ten High Str KY Bourbon 80 1.000 12 7.40 88.80 8066020303
21598 Ten High Str KY Bourbon 80 1.750 6 13.64 81.84 8066020301
21595 Ten High Traveler 80 0.750 12 5.99 71.88 8292847385
22155 Wild Turkey 8Yr KY Str Bbn. Round 101 0.375 12 8.21 98.52 8043255515
22151 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 0.050 12 12.79 153.48 8043255510
22156 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 0.750 12 17.98 215.76 8043255517
22157 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 1.000 12 21.73 260.76 8043255511
22116 Wild Turkey Str Bourbon 80 0.750 12 15.38 184.56 8043255617
22216 Woodford Reserve Bourbon 90 0.750 6 29.24 175.44 8112800150
SINGLE BARREL BOURBON WHISKEY
17766 Eagle Rare Single Barrel Bourbon 10 Year 90 0.750 6 21.53 129.18 8800402134
18120 Evan Williams Single Barrel Vintage 86 0.750 6 21.36 128.16 9674975001
18350 Four Roses Single Barrel 100 0.750 6 29.99 179.94 4006340002
TENNESSEE WHISKEY
26586 Gentleman Jack Whiskey 80 0.750 12 27.66 331.92 8218403872
26589 Gentleman Jack Whiskey 80 1.750 6 47.27 283.62 8218438741
26656 George Dickel #12 90 0.750 12 18.35 220.20 8807600623
26822 Jack Daniels Black Label 80 0.101 48 2.27 108.96 8218408183
26821 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.050 12 12.94 155.28 8218409054
26823 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.200 48 5.54 265.92 8218409052
26826 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.750 12 19.51 234.12 8218409046
26827 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 1.000 12 24.64 295.68 8218409044
26828 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 1.750 6 40.01 240.06 8218409042
26820 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey-Flat 80 0.375 24 9.09 218.16 8218409050
26824 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey-Square 80 0.375 24 9.09 218.16 8218409051
26906 Jack Daniels Single Barrel Why. 94 0.750 6 36.57 219.42 8218408700
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BOTTLED IN BOND BOURBON
16186 J.W. Dant 100PRF Bond Bourbon 54MO 100 0.750 12 11.15 133.80 9674922830
16188 J.W. Dant 100prf Bond Bourbon 54mo 100 1.750 6 23.55 141.30 9674922850
16416 Old Grand-Dad 100PRF Bond Bourbon 4Yr 100 0.750 12 14.95 179.40 8068640840
16490 Wild Turkey American Spirit 15 Yr 100 0.750 6 70.14 420.84 8043210431
STRAIGHT RYE WHISKEY
27081 (ri)1 Rye Whiskey 92 0.750 3 35.09 105.27 8068617801
27056 Jim Beam Rye Whiskey 80 0.750 12 14.16 169.92 8068601040
27100 Sazerac Rye Whiskey 90 0.750 6 21.00 126.00 8024413994
27102 Templeton Rye Whiskey 80 0.750 6 27.13 162.78 2081592010
27126 Wild Turkey Russell's Reserve Rye 90 0.750 6 20.27 121.62 8043210442
IMPORTED WHISKEY
CANADIAN WHISKEY
11771 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.050 10 7.32 73.20 0000825890
11773 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.200 48 2.31 110.88 8810013458
11774 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.375 24 4.59 110.16 8810013457
11776 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.750 12 7.79 93.48 8810013455
11777 Black Velvet Canadian Whisky 80 1.000 12 9.90 118.80 8810013453
11786 Black Velvet Canadian Whisky Traveler 80 0.750 12 7.79 93.48 8810013475
11788 Black Velvet Canadian Whisky, PET 80 1.750 6 15.59 93.54 8810013451
11586 Black Velvet Reserve 80 0.750 12 10.13 121.56 8810013465
11588 Black Velvet Reserve 80 1.750 6 19.48 116.88 8810013463
11956 Canada House 80 0.750 12 6.14 73.68 8068646140
10632 Canadian Club Reserve 10 Year 80 0.750 12 13.38 160.56 8068682205
10623 Canadian Club Whisky 80 0.200 48 3.21 154.08 8068682170
10624 Canadian Club Whisky 80 0.375 24 6.07 145.68 8068682160
10626 Canadian Club Whisky 80 0.750 12 11.01 132.12 8068682105
10627 Canadian Club Whisky 80 1.000 12 14.01 168.12 8068682102
10628 Canadian Club Whisky 80 1.750 6 22.83 136.98 8068682112
10625 Canadian Club Whisky PET 80 0.750 12 11.01 132.12 8068682143
12404 Canadian Ltd Whisky 80 0.375 24 2.80 67.20 8292822336
12406 Canadian Ltd Whisky 80 0.750 12 6.37 76.44 8292822334
12407 Canadian Ltd Whisky 80 1.000 12 7.99 95.88 8292839974
12408 Canadian Ltd Whisky 80 1.750 6 13.49 80.94 8292822331
11936 Canadian Ltd Whisky Convenience Pack 80 0.750 12 6.37 76.44 8292822340
12478 Canadian Mist Canadian Why PET 80 1.750 6 15.13 90.78 8112802300
12476 Canadian Mist Whiskey PET 80 0.750 12 8.15 97.80 8112802318
12463 Canadian Mist Whisky 80 0.200 48 2.49 119.52 8112802103
12464 Canadian Mist Whisky 80 0.375 24 4.34 104.16 8112802325
12466 Canadian Mist Whisky 80 0.750 12 8.15 97.80 8112802316
12467 Canadian Mist Whisky 80 1.000 12 10.05 120.60 8112802048
13036 Canadian Reserve Whisky 80 0.750 12 6.34 76.08 8193201211
13037 Canadian Reserve Whisky 80 1.000 12 7.93 95.16 8193201214
13038 Canadian Reserve Whisky 80 1.750 6 13.09 78.54 8835212638
12628 Canadian VSP 80 1.750 6 12.46 74.76 8970800113
12668 Canadian Woods Canadian Why 80 1.750 6 12.39 74.34 8559220021
10836 Crown Royal Black Canadian Whiskey 90 0.750 12 22.45 269.40 8200075043
11290 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.050 10 8.99 89.90 8700070104
11293 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.200 48 6.70 321.60 8700000727
11294 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.375 24 10.85 260.40 0000877600
11296 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.750 12 20.62 247.44 0000877250
11297 Crown Royal Canadian Whisky 80 1.000 12 26.19 314.28 0000877240
11298 Crown Royal Canadian Whisky 80 1.750 6 45.37 272.22 8700070060
11358 Crown Royal Cask No. 16 80 0.750 6 52.44 314.64 8200073955
11366 Crown Royal Special Reserve 80 0.750 12 36.44 437.28 8700020133
11285 Crown Royal XR Canadian Whiskey 80 0.750 6 97.50 585.00 8200073433
13928 McMaster's Canadian Whiskey 80 1.750 6 13.31 79.86 8100402719
13388 Northern Light Canadian Whisky 80 1.750 6 11.99 71.94 8066039101
14196 Pendleton Canadian Whisky 80 0.750 6 19.54 117.24 8410411591
12888 Rich & Rare Canadian Whisky PET 80 1.750 6 12.95 77.70 8800400033
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
11346 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky 80 0.750 12 11.24 134.88 8700000737
11347 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky 80 1.000 12 14.24 170.88 0000877360
11348 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky PET 80 1.750 6 23.13 138.78 8700070075
15244 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 0.375 24 4.28 102.72 8068650060
15246 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 0.750 12 6.30 75.60 8068650040
15247 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 1.000 12 9.52 114.24 8068650020
15248 Windsor Canadian Supreme Whisky PET 80 1.750 6 13.09 78.54 8068650012
15296 Windsor Traveler Canadian Whisky 80 0.750 12 6.30 75.60 8068650043
SCOTCH WHISKEY
4626 Buchanan's 12Yr Deluxe Scotch 80 0.750 12 29.61 355.32 8811095532
4716 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 0.750 12 26.55 318.60 8043240039
4717 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 1.000 12 36.71 440.52 8043240043
4718 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 1.750 6 53.03 318.18 8043240046
4725 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 0.375 12 13.00 156.00 8043240038
4723 Chvias Regal 18yr Scotch 80 0.750 6 51.87 311.22 8043240048
6996 Clan Macgregor Scotch 80 0.750 12 9.12 109.44 8366412077
6997 Clan Macgregor Scotch 80 1.000 12 9.98 119.76 8366412042
6998 Clan Macgregor Scotch 80 1.750 6 16.87 101.22 8366412026
4796 Cutty Sark Scotch 80 0.750 12 17.85 214.20 2105905750
4797 Cutty Sark Scotch 80 1.000 12 22.74 272.88 2105905100
4798 Cutty Sark Scotch 80 1.750 6 35.85 215.10 2105905175
4876 Dewar's Special Reserve 12 Year 80 0.750 12 27.99 335.88 8048023102
4866 Dewar's White Label Scotch 80 0.750 12 20.59 247.08 8048023002
4867 Dewar's White Label Scotch 80 1.000 12 25.29 303.48 8811008106
4868 Dewar's White Label Scotch 80 1.750 6 39.99 239.94 8048023000
4938 Famous Grouse 80 1.750 6 34.48 206.88 8723640005
4936 Famous Grouse Scotch 80 0.750 12 18.73 224.76 8396013803
5106 Grant's Blended Scotch 80 0.750 12 15.62 187.44 8366410139
8208 House of Stuart Scotch 80 1.750 6 13.64 81.84 8066035851
5288 J & B Rare Scotch 80 1.750 6 34.21 205.26 8811098500
5289 J & B Rare Scotch 80 1.000 12 22.47 269.64 8811098502
5290 J & B Rare Scotch 80 0.750 12 18.36 220.32 8811098504
8376 J. W. Dant Scotch 80 0.750 12 6.83 81.96 9674904330
5339 Johnnie Walker Black 80 1.750 6 59.97 359.82 8807616317
5326 Johnnie Walker Black Label Scotch 80 0.750 12 29.24 350.88 8811001130
5327 Johnnie Walker Black Label Scotch 80 1.000 12 38.96 467.52 8811001140
5329 Johnnie Walker Blue 80 0.750 6 187.08 1122.48 8811007005
5350 Johnnie Walker Green 80 0.750 12 50.18 602.16 8807616262
5349 Johnnie Walker Red 80 1.750 6 39.35 236.10 8807616316
5345 Johnnie Walker Red Label Round 80 0.375 24 11.24 269.76 8811002109
5346 Johnnie Walker Red Label Scotch 80 0.750 12 19.93 239.16 8811002130
5347 Johnnie Walker Red Label Scotch 80 1.000 12 25.49 305.88 8811002140
8824 Lauder's Scotch 80 0.375 24 4.09 98.16 8066036507
8826 Lauder's Scotch 80 0.750 12 7.79 93.48 8066036505
8827 Lauder's Scotch 80 1.000 12 8.95 107.40 8066036503
8828 Lauder's Scotch 80 1.750 6 15.95 95.70 8066036501
8825 Lauder's Scotch Traveler 80 0.750 12 7.79 93.48 8292825175
9076 Mc Gregor's Scotch 80 0.750 12 7.34 88.08 8284435921
9078 Mc Gregor's Scotch 80 1.750 6 15.09 90.54 8284435920
9278 Old Smuggler Scotch PET 80 1.750 6 17.75 106.50 8832004007
9426 Passport Scotch 80 0.750 12 9.97 119.64 8043240176
9428 Passport Scotch 80 1.750 6 19.79 118.74 8043240178
10006 Scoresby Rare Scotch 80 0.750 12 7.69 92.28 8807620098
10008 Scoresby Rare Scotch 80 1.750 6 15.33 91.98 8807620100
10009 Scoresby Rare Scotch 80 1.000 12 9.23 110.76 8200039863
10278 Usher's Green Stripe Scotch PET 80 1.750 6 19.20 115.20 8807620120
SINGLE MALT SCOTCH
4084 Aberlour 12 Year Single Malt Scotch 86 0.750 6 31.97 191.82 8043210213
4096 Ardbeg 10 Year Islay Single Malt Scotch 92 0.750 6 37.45 224.70 8330007210
4356 Balvenie 12Yr Doublewood Single Malt Scotch 86 0.750 12 45.62 547.44 8366411221
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4376 Balvenie 15Yr Single Barrel Scotch 100 0.750 12 52.41 628.92 8366411223
4382 Balvenie 17yr Madeira Cask 86 0.750 6 100.46 602.76 8366487139
4636 Bowmore 12 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 37.36 224.16 5048300005
4708 Bruichladdich Peat Single Malt Scotch 92 0.750 6 51.43 308.58 1810555875
4788 Caol Lla 12 Yr Scotch 86 0.750 6 40.73 244.38 8807616346
4769 Clynelish Scotch 92 0.750 6 43.63 261.78 8807616348
4846 Dalwhinnie 15Yr Sing Malt Scotch 86 0.750 12 44.99 539.88 8807632930
4989 Glenfarclas 10 Year Single Malt Scotch 80 0.750 6 34.63 207.78 8800403314
5014 Glenfiddich 15 Year Solera Reserve 80 0.750 12 42.50 510.00 8366499040
5012 Glenfiddich 18 Year Ancient Reserve 86 0.750 12 54.75 657.00 8366499041
5006 Glenfiddich Single Malt Scotch 86 0.750 12 31.31 375.72 8366410736
4982 Glenkinchie 12yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 40.73 488.76 8807617145
5133 Glenmorangie 10 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 29.94 179.64 8175381221
5136 Glenmorangie 18 Year Single Malt Scotch 81 0.750 6 101.59 609.54 8175381084
5103 Glenmorangie Lasanta 92 0.750 6 37.50 225.00 8175381086
5104 Glenmorangie Nectar D'or 92 0.750 6 48.72 292.32 8175381088
5105 Glenmorangie Quinta Ruban 92 0.750 6 37.50 225.00 8175381087
5067 Glenmorangie Signet 92 0.750 4 150.00 600.00 8175381405
5246 Highland Park 12yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 34.48 206.88 8723640009
5430 Lagavulin 16yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 68.18 818.16 8811014005
5446 Laphroaig 10Yr Sing Malt Scotch 86 0.750 12 37.79 453.48 8068681301
5486 Macallan 12 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 38.94 467.28 8723610000
5516 Macallan 18yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 120.68 1448.16 8723610700
5476 Macallan 25 Year Anniversary Malt 86 0.750 1 592.34 592.34 8723610400
5492 Macallan Fine Oak 10 Year 86 0.750 12 31.48 377.76 8723610045
5606 Mc Clelland's Islay Sing Malt Scotch 80 0.750 12 18.72 224.64 8970800003
5596 Mcclelland's Highland Sing Malt Scotch 80 0.750 12 18.72 224.64 8970800001
5696 Oban Single Malt Scotch 86 0.750 12 54.18 650.16 8811016005
6076 Singleton Single Malt Scotch 80 0.750 6 23.99 143.94 8807617085
5086 The Glenlivet 16 Year Old Single Malt 112 0.750 6 45.63 273.78 8043210315
5040 The Glenlivet 18 Year Old Single Malt Scotch 86 0.750 6 56.94 341.64 8700000625
5061 The Glenlivet French Oak Reserve 80 0.750 6 38.21 229.26 8043210078
5036 The Glenlivet Malt Scotch 12Yr 80 0.750 12 30.41 364.92 8043240063
5037 The Glenlivet Malt Scotch 12Yr 80 1.000 12 38.45 461.40 8043240070
IRISH WHISKEY
15526 Bushmills Black Bush Irish Whiskey 80 0.750 12 31.34 376.08 8807616902
15776 Bushmills Irish Whiskey 80 0.750 12 19.49 233.88 8807616898
15777 Bushmills Irish Whiskey 80 1.000 12 24.37 292.44 8807616899
15656 Jameson 12 Year Irish Whiskey 80 0.750 12 30.26 363.12 8043250117
15646 Jameson 18 Year Old 80 0.750 6 65.06 390.36 8043240404
15660 Jameson Gold 80 0.750 6 41.81 250.86 8043210443
15626 Jameson Irish Whiskey 80 0.750 12 20.20 242.40 8043250017
15627 Jameson Irish Whiskey 80 1.000 12 25.86 310.32 8043250011
15628 Jameson Irish Whiskey 80 1.750 6 31.04 186.24 8043250018
15644 Jameson Irish Whiskey 80 0.375 24 8.79 210.96 8043250014
15669 Jameson Vintage Reserve 92 0.750 3 198.89 596.67 8043210444
15711 Michael Collins Irish Whiskey 80 0.750 6 23.50 141.00 8308962000
15677 Power's Irish Whiskey 80 1.000 12 16.86 202.32 8043253011
15940 Tullamore Dew Irish Whisky 80 0.750 12 18.56 222.72 8954038396
TEQUILA
TEQUILA
89230 1800 Anejo Tequila 80 0.750 6 27.68 166.08 8396070991
89204 1800 Reposado Tequila 80 0.375 12 12.49 149.88 2105922375
89206 1800 Reposado Tequila 80 0.750 12 20.76 249.12 1153801023
87510 1800 Silver Tequila 80 0.750 12 20.76 249.12 1153801013
87513 1800 Silver Tequila 80 1.750 6 30.77 184.62 1153801015
87250 Cabo Wabo Blanco 80 0.750 6 27.25 163.50 2081510737
89139 Cabo Wabo Tequila Reposado 80 0.750 6 31.14 186.84 2081591013
89099 Cazadores Anejo 80 0.750 6 35.21 211.26 8048017252
89121 Cazadores Reposado Tequila 80 0.750 12 27.99 335.88 8048017002
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89242 Corralejo Reposado Tequila 80 0.750 6 38.50 231.00 2081593013
89094 Corzo Anejo Tequila 80 0.750 6 46.46 278.76 8048017158
89144 Corzo Reposado 80 0.750 6 41.70 250.20 8048017152
87396 Corzo Silver Tequila 80 0.750 6 38.96 233.76 8048017151
89215 Cuervo Tradicional Tequila 80 0.750 12 22.34 268.08 8396019045
89175 Don Julio Anejo Tequila 80 0.750 6 46.45 278.70 6745450006
87485 Don Julio Blanco Tequila 80 0.750 6 37.48 224.88 6745450000
89154 Don Julio Reposado 80 0.750 6 41.19 247.14 7454500041
89274 El Jimador Anejo Tequila 80 0.750 6 18.58 111.48 4460763203
87586 El Jimador Blanco Tequila 80 0.750 12 15.95 191.40 4460768208
89278 El Jimador Reposado Tequila 80 0.750 12 15.95 191.40 4460706920
89178 El Mayor Anejo Tequila 80 0.750 6 34.00 204.00 8835212479
87596 El Mayor Blanco 80 0.750 6 26.25 157.50 8835212481
89533 Familia Camarena Reposao New 80 0.750 12 16.49 197.88 8500001732
87643 Familia Camarena Silver New 80 0.750 12 16.49 197.88 8500001682
87756 Gran Centenario Azul Silver Tequila 80 0.750 12 16.15 193.80 1153814612
89079 Gran Centenario Tenampa Azul Reposado 80 0.750 12 16.15 193.80 1153814519
3655 Herradura Blanco Silver Tequila 80 0.750 6 29.91 179.46 4460711131
89336 Herradura Gold (Reposado) Tequila 80 0.750 12 33.89 406.68 4460711132
3657 Herradura Gold Reposado Tequila 80 0.750 6 33.89 203.34 4460711132
89212 Jose Cuervo Black Medallion 80 0.750 12 18.74 224.88 8396072578
89194 Jose Cuervo Especial Reposado Flask 80 0.375 24 8.24 197.76 8200019301
89199 Jose Cuervo Especial Reposado Square 80 0.375 12 8.24 98.88 8200016570
89191 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.050 12 17.25 207.00 8200073139
89193 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.200 48 4.49 215.52 8200019295
89196 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.750 12 15.73 188.76 8200019288
89197 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 1.000 12 18.74 224.88 8200019292
89198 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 1.750 6 30.37 182.22 8200019298
87408 Jose Cuervo Especial Silver 80 0.750 12 15.73 188.76 8200074373
87409 Jose Cuervo Especial Silver 80 1.000 12 18.74 224.88 8200074374
87406 Jose Cuervo Platino Reserva De La Familia 80 0.750 6 44.99 269.94 8396072652
89386 Juarez Gold Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8835210028
89387 Juarez Gold Tequila 80 1.000 12 10.59 127.08 8835210027
89388 Juarez Gold Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8835210026
87936 Juarez Silver Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8835210023
87937 Juarez Silver Tequila 80 1.000 12 10.59 127.08 8835210022
87938 Juarez Silver Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8835210021
89447 La Prima Gold Tequila 80 1.000 12 9.99 119.88 8681652033
89448 La Prima Gold Tequila 80 1.750 6 18.39 110.34 8681663752
87997 La Prima White Tequila 80 1.000 12 9.99 119.88 8681652013
88019 Maestro Dobel Diamond Tequila 80 0.750 3 38.45 115.35 8115380120
89496 Margaritaville Tequila Oro 80 0.750 12 12.99 155.88 8835212153
89583 Milagro Reposado Tequila 80 0.750 6 24.38 146.28 8366486894
88116 Milagro Silver Tequila 80 0.750 6 23.53 141.18 8366486891
88120 Milagro Tequila Sbr Silver 80 0.750 6 40.00 240.00 8366486964
89566 Monte Alban Mezcal 80 0.750 12 19.67 236.04 8066057725
89577 Montezuma Tequila Gold 80 1.000 12 10.50 126.00 8066057583
88147 Montezuma White Tequila 80 1.000 12 10.50 126.00 8066057653
89644 Patron Anejo 80 0.375 12 24.00 288.00 7217330009
89646 Patron Anejo 80 0.750 12 45.00 540.00 7217330001
89626 Patron Reposado Tequila 80 0.750 12 40.50 486.00 2173300015
88290 Patron Silver Tequila 80 0.200 12 12.75 153.00 2173300110
88294 Patron Silver Tequila 80 0.375 12 20.00 240.00 2173300094
88296 Patron Silver Tequila 80 0.750 12 39.13 469.56 2173300002
88298 Patron Tequila Silver 80 1.750 3 84.00 252.00 7217330008
88291 Patron Tequila Silver Miniature 80 0.050 10 30.45 304.50 2173300023
88381 Rattlesnake Tequila 90 1.000 12 19.35 232.20 9999100128
88556 Sauza Blanco Silver Tequila 80 0.750 12 12.59 151.08 8068683201
88558 Sauza Blanco Silver Tequila 80 1.750 6 27.55 165.30 8068683212
88543 Sauza Cien Anos Blanco Tequila 80 0.750 12 15.00 180.00 8068683375
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89617 Sauza Cien Anos Reposado 80 0.750 12 15.00 180.00 8068683350
89796 Sauza Conmemorativo Tequila 80 0.750 12 21.25 255.00 8068683402
89787 Sauza Extra Gold Tequila 80 1.000 12 17.32 207.84 8068683102
89786 Sauza Gold Tequila 80 0.750 12 12.59 151.08 8068683101
89788 Sauza Gold Tequila 80 1.750 6 27.55 165.30 8068683112
89836 Sauza Hornitos Lt Gold Tequila 80 0.750 12 19.16 229.92 8068683502
88548 Sauza Hornitos Plata Tequila 80 0.750 12 19.16 229.92 8068683532
89837 Sauza Hornitos Tequila 80 1.000 12 23.61 283.32 8068683501
89916 Tortilla Gold Tequila 80 0.750 12 9.52 114.24 8193206955
88766 Tortilla White Tequila 80 0.750 12 9.52 114.24 8193206964
88767 Tortilla White Tequila 80 1.000 12 10.72 128.64 8193206963
88768 Tortilla White Tequila 80 1.750 6 19.24 115.44 8193206956
89946 Two Fingers Gold Tequila 80 0.750 12 12.49 149.88 8954013532
VODKA
VODKA 80 PROOF
38169 360 Vodka 80 0.750 12 15.97 191.64 8559213375
35316 Barton Vodka 80 0.750 12 4.97 59.64 8066047265
35317 Barton Vodka 80 1.000 12 5.84 70.08 8066047263
35318 Barton Vodka 80 1.750 6 9.82 58.92 8066047261
35315 Barton Vodka Traveler 80 0.750 12 4.97 59.64 8292811415
35416 Burnett's Vodka 80 0.750 12 6.82 81.84 9674900204
35418 Burnett's Vodka 80 1.750 6 14.15 84.90 9674920031
35728 Cyclone Vodka New 80 0.750 12 15.25 183.00 5636400200
35586 Clearheart Vodka 80 0.750 6 16.91 101.46 5982400100
35730 Death's Door Vodka 80 0.750 6 25.00 150.00 5982400116
35860 Dry Fly Vodka 80 0.750 12 24.59 295.08 8907635727
35913 Five O'Clock Vodka 80 0.200 48 1.62 77.76 8484850050
35914 Five O'Clock Vodka 80 0.375 24 2.70 64.80 8484850090
35916 Five O'Clock Vodka 80 0.750 12 4.93 59.16 8484850030
35917 Five O'Clock Vodka 80 1.000 12 5.98 71.76 8484850020
35918 Five O'Clock Vodka 80 1.750 6 10.32 61.92 8484850010
35926 Five O'Clock Vodka Player 80 0.750 12 4.93 59.16 8484850040
35944 Fleischmann's Royal Vodka 80 0.375 24 2.49 59.76 8292821436
35946 Fleischmann's Royal Vodka 80 0.750 12 5.11 61.32 8292821434
35947 Fleischmann's Royal Vodka 80 1.000 12 5.84 70.08 8292821433
35948 Fleischmann's Royal Vodka 80 1.750 6 10.60 63.60 8292821431
36097 Gilbey's Vodka 80 1.000 12 7.86 94.32 8068612520
36186 Gordon's Vodka 80 0.750 12 7.89 94.68 0000886123
36188 Gordon's Vodka - PET 80 1.750 6 14.52 87.12 0000886103
36301 Hawkeye Vodka 80 0.050 12 5.55 66.60 8835211814
36304 Hawkeye Vodka 80 0.375 24 3.09 74.16 8835211357
36306 Hawkeye Vodka 80 0.750 12 5.04 60.48 8835210993
36307 Hawkeye Vodka 80 1.000 12 5.95 71.40 8835210974
36308 Hawkeye Vodka 80 1.750 6 10.62 63.72 8835210973
36305 Hawkeye Vodka Traveler 80 0.750 12 5.04 60.48 8835211939
36667 Korski Vodka 80 1.000 12 5.97 71.64 8681650613
36668 Korski Vodka 80 1.750 6 9.99 59.94 8681650612
36886 Mccormick Vodka 80 0.750 12 4.95 59.40 8559210454
36903 Mccormick Vodka 80 0.200 48 1.53 73.44 8559210457
36904 Mccormick Vodka - PET 80 0.375 24 2.63 63.12 8559210456
36907 Mccormick Vodka - PET 80 1.000 12 5.91 70.92 8559210453
36908 Mccormick Vodka - PET 80 1.750 6 11.19 67.14 8559210451
36976 Nikolai Vodka 80 0.750 12 4.71 56.52 8800401044
36978 Nikolai Vodka 80 1.750 6 9.72 58.32 8800401042
37146 Opulent Vodka 80 0.750 6 14.98 89.88 8427997553
37217 Paramount Vodka 80 1.000 12 6.99 83.88 8681612133
37346 Phillips Vodka 80 0.750 12 5.19 62.28 8711601812
37347 Phillips Vodka 80 1.000 12 5.97 71.64 8711604832
37348 Phillips Vodka 80 1.750 6 10.90 65.40 8711601809
37356 Phillips Vodka EZ Pack 80 0.750 12 5.19 62.28 8711601126
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37413 Popov Vodka 80 0.200 48 2.30 110.40 0000820440
37414 Popov Vodka 80 0.375 24 4.23 101.52 0000820500
37416 Popov Vodka 80 0.750 12 6.15 73.80 0000820420
37417 Popov Vodka 80 1.000 12 7.49 89.88 8200000041
37418 Popov Vodka 80 1.750 6 12.74 76.44 8200010969
37426 Popov Vodka Traveler 80 0.750 12 6.15 73.80 8200012594
37526 Prairie Organic Vodka 80 0.750 6 20.08 120.48 8711601912
37599 Relska Vodka 80 1.750 6 10.75 64.50 8200010863
37886 Seagrams Vodka 80 0.750 12 9.59 115.08 8043240243
37888 Seagrams Vodka 80 1.750 6 18.37 110.22 8043240241
37896 Shaker's Original American Vodka 80 0.750 12 21.99 263.88 5340400012
37906 Shaker's Rye Vodka 80 0.750 12 21.99 263.88 5340400022
37934 Skol Vodka 80 0.375 24 2.49 59.76 8567610137
37936 Skol Vodka 80 0.750 12 5.26 63.12 8567610175
37937 Skol Vodka 80 1.000 12 6.43 77.16 8567610110
37938 Skol Vodka 80 1.750 6 10.60 63.60 8567610117
37935 Skol Vodka Traveler 80 0.750 12 5.26 63.12 8567610176
37986 Skyy Vodka 80 0.750 12 15.01 180.12 2105900750
37987 Skyy Vodka 80 1.000 12 18.52 222.24 2105901000
37988 Skyy Vodka 80 1.750 6 25.73 154.38 2105901750
37991 Smirnoff Vodka 80 0.050 12 10.45 125.40 0000824720
37992 Smirnoff Vodka 80 0.100 48 1.72 82.56 8200000024
37993 Smirnoff Vodka 80 0.200 48 3.69 177.12 8200000008
37994 Smirnoff Vodka 80 0.375 24 6.72 161.28 8200000561
37996 Smirnoff Vodka 80 0.750 12 11.94 143.28 0000820060
37997 Smirnoff Vodka 80 1.000 12 12.74 152.88 0000820050
37998 Smirnoff Vodka 80 1.750 6 20.97 125.82 8200010570
38008 Smirnoff Vodka - PET 80 1.750 6 20.97 125.82 8200072760
38006 Smirnoff Vodka Traveler 80 0.750 12 11.94 143.28 0000829500
40936 Spudka Potato Vodka 80 0.750 12 11.99 143.88 8410410201
38176 Tito's Vodka 80 0.750 12 14.46 173.52 1994700002
38243 Ursus Vodka 80 0.750 12 8.22 98.64 8200075047
37336 UV Vodka 80 0.750 12 9.29 111.48 8711601467
37339 UV Vodka 80 1.750 6 15.88 95.28 8711601463
OTHER PROOF VODKA
40110 Coyote Vodka 90 Prf 90 1.000 12 19.35 232.20 9999100123
40926 Smirnoff Silver Vodka - PRF 90 0.750 12 11.79 141.48 8200000016
100 PROOF VODKA
39606 Paramount Vodka 100PRF 100 0.750 12 7.23 86.76 8681612174
39666 Popov Vodka 100PRF 100 0.750 12 7.61 91.32 0000820460
39866 Smirnoff Vodka 100PRF 100 0.750 12 12.16 145.92 8200000010
39868 Smirnoff Vodka 100PRF 100 1.750 6 22.48 134.88 8200010574
LOW PROOF VODKA
40118 Dueces Wild Vodka 70 1.750 6 9.20 55.20 8559211721
40718 Orloff Light Vodka 53 1.750 6 8.54 51.24 8970800436
FLAVORED 70 PROOF
41019 360 Double Chocolate Vodka 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213855
41019 360 Double Chocolate Vodka 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213855
35527 Bakon Vodka 80 0.750 12 22.49 269.88 9610910072
35527 Bakon Vodka 80 0.750 12 22.49 269.88 9610910072
41927 Burnett's Fruit Punch 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920175
41927 Burnett's Fruit Punch 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920175
40826 Skyy Infusion Ginger 70 0.750 12 15.01 180.12 2105976750
40826 Skyy Infusion Ginger 70 0.750 12 15.01 180.12 2105976750
40992 Smirnoff Twist Of Melon 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074426
40992 Smirnoff Twist Of Melon 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074426
41000 Smirnoff Twist Of Pear 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074663
41000 Smirnoff Twist Of Pear 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074663
40997 Smirnoff Twist Of Pomegranate 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074038
40997 Smirnoff Twist Of Pomegranate 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074038
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40946 Smirnoff Watermelon Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000117
40946 Smirnoff Watermelon Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000117
41911 Ursus Punch Flavored Vodka 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075051
41911 Ursus Punch Flavored Vodka 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075051
41876 UV Coconut Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601524
41876 UV Coconut Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601524
VODKA - APPLE
41719 Smirnoff Green Apple Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 0000821040
41906 Ursus Green Apple Vodka 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075059
41696 UV Green (Apple) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601442
VODKA - BERRY
41316 Burnetts Raspberry Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920037
41500 Hawkeye Blue Raspberry Vodka 60 1.000 12 7.46 89.52 8835212190
41715 Smirnoff Cranberry Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000122
41796 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000396
41797 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200000397
40956 Smirnoff Strawberry Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 8200072934
40957 Smirnoff Strawberry Twist 70 1.000 12 13.80 165.60 8200072935
40986 Smirnoff Twist Of Blueberry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073291
41901 Ursus Blue Raspberry Vodka 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075055
41902 Ursus Blue Raspberry Vodka 60 1.000 12 9.68 116.16 8200075056
41692 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601452
41693 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601448
41694 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 1.000 12 10.83 129.96 8711601447
VODKA - CHERRY
41299 Burnett's Cherry Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920108
40976 Smirnoff Twist of Black Cherry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073153
41704 UV Red (Cherry) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601444
41681 UV Red Vodka (Cherry) 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601461
41705 UV Red Vodka (Cherry) 60 1.000 12 10.83 129.96 8711601443
VODKA - CITRUS
41938 360 Mandarin Orange Vodka 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213845
41707 Phillips Lime Flavored Vodka 60 1.000 12 8.63 103.56 8711604843
40804 Skyy Infusions Citrus 70 0.750 12 15.01 180.12 2105962750
41746 Smirnoff Citrus Twist Flavored Vodka 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000391
41747 Smirnoff Citrus Twist Flavored Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200000669
41786 Smirnoff Orange Twist Vodka 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000386
41787 Smirnoff Orange Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200072387
41592 Smirnoff Twist of Lime 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073286
41653 UV Citruv Vodka (Citrus) 70 0.750 12 9.29 111.48 8711601484
41701 UV Orange Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601446
41360 UV Pink Lemonade Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601487
VODKA - GRAPE
41936 360 Concord Grape Vodka 70 0.750 12 15.97 191.64 8559214235
41279 Burnett's Grape Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920091
40930 Smirnoff Twist Of White Grape 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074043
41604 UV Grape Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601477
41625 UV Grape Vodka 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601481
VODKA - TEA
41124 Firefly Peach Tree Vodka 70 0.750 12 14.90 178.80 8972910004
41127 Firefly Raspberry Tea Vodka 70 0.750 12 14.90 178.80 9729100060
41206 Firefly Sweet Tea Vodka 70 1.750 6 27.49 164.94 9729100016
41209 Firefly Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 14.90 178.80 9729100008
41109 Hound Dog Lemonade Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 12.56 150.72 8835212575
41101 Hound Dog Original Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 12.56 150.72 8835212566
41116 Jeremiah Weed Peach Sweet Tea 70 0.750 12 14.20 170.40 8200000215
41076 Jeremiah Weed Sweet Tea 70 0.750 12 14.20 170.40 8200000202
41078 Jeremiah Weed Sweet Tea Vodka 70 1.750 6 22.46 134.76 8200000203
41146 Sweet Carolinas Sweet Tea Flavored Vodka 70 0.750 12 13.06 156.72 8284444000
41956 UV Sweet Green Tea Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601527
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VODKA - TROPICAL
40810 Skyy Infusions Passion Fruit 70 0.750 12 15.01 180.12 2105964750
40821 Skyy Infusions Pineapple 70 0.750 12 15.01 180.12 2105969750
40939 Smirnoff Twist Of Passion Fruit 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073993
40917 Smirnoff Twist Of Pineapple 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074731
VODKA - VANILLA
41940 360 Madagascar Vanilla Vodka 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213835
41806 Smirnoff Vanilla Twist Vodka 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000401
41807 Smirnoff Vanilla Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 0000824020
41698 UV Ivory (Vanilla) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601450
IMPORTED VODKA
IMPORTED VODKA
34001 Absolut Swedish Vodka 80 0.050 10 16.35 163.50 3522900000
34004 Absolut Swedish Vodka 80 0.375 24 8.56 205.44 3522900020
34006 Absolut Swedish Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900030
34007 Absolut Swedish Vodka 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900040
34008 Absolut Swedish Vodka 80 1.750 6 29.81 178.86 3522900060
34003 Absolut Swedish Vodka 80 Prf 80 0.200 24 5.10 122.40 3522900010
34041 Absolut Vodka 100 Premium 100 0.750 12 21.57 258.84 3522900542
34082 Belvedere Intense 100 0.750 6 29.96 179.76 8175381531
34154 Belvedere Vodka 80 0.375 12 13.71 164.52 8711606965
34155 Belvedere Vodka 80 0.750 6 25.73 154.38 8711606968
34162 Belvedere Vodka 80 1.000 6 30.94 185.64 8711606981
34244 Chopin Vodka 80 0.750 6 26.33 157.98 8711601512
34198 Ciroc Super Premium Vodka 80 0.750 6 26.96 161.76 8807616186
34199 Ciroc Super Premium Vodka 80 1.000 6 32.66 195.96 8807616187
34122 Crystal Head Vodka 80 0.750 6 39.00 234.00 2704041141
35553 Crystal Head Vodka 80 1.750 3 77.99 233.97 2704041146
34188 Effen Vodka 80 0.750 6 18.68 112.08 8068693805
34366 Fris Danish Vodka 80 0.750 12 7.69 92.28 8043210555
34368 Fris Danish Vodka 80 1.750 6 15.38 92.28 8043210553
34359 Grey Goose Vodka 80 0.200 12 7.29 87.48 8048028004
34422 Grey Goose Vodka 80 1.000 6 32.66 195.96 8048028001
34423 Grey Goose Vodka 80 0.375 12 12.72 152.64 8048028003
34425 Grey Goose Vodka 80 1.750 6 53.13 318.78 8048028000
34433 Grey Goose Vodka 80 0.750 12 26.96 323.52 8048028002
34456 Ketel One Imported Vodka 80 0.750 12 18.74 224.88 8515651541
34457 Ketel One Imported Vodka 80 1.000 12 24.70 296.40 8515661041
34458 Ketel One Imported Vodka 80 1.750 6 33.53 201.18 8515680368
34546 Pearl Vodka 80 0.750 12 16.56 198.72 8835212318
34548 Pearl Vodka 80 1.750 6 22.13 132.78 8835212299
34578 Pinnacle Vodka 80 1.750 6 17.14 102.84 8970846522
34579 Pinnacle Vodka 80 0.750 12 11.81 141.72 8970846542
34678 Quadro Russian Vodka 80 0.750 12 24.59 295.08 3604001754
35427 Russian Standard Platinum Vodka 80 0.750 12 20.52 246.24 7360401861
34690 Sobieski Vodka 80 0.750 12 9.74 116.88 8901600822
35213 Sobieski Vodka 80 1.750 6 16.48 98.88 8901600819
34729 Stolichnaya Elit Vodka 80 0.750 6 51.15 306.90 8954045377
34746 Stolichnaya Russian Vodka 80 0.750 12 18.37 220.44 8366487055
34747 Stolichnaya Russian Vodka 80 1.000 12 23.39 280.68 8954043657
34748 Stolichnaya Russian Vodka 80 1.750 6 34.09 204.54 8366487114
34820 Svedka Vodka 80 0.750 12 11.99 143.88 1776811175
34821 Svedka Vodka 80 1.750 6 20.75 124.50 1776811117
34919 Three Olives Vodka 80 1.750 6 24.72 148.32 8970877822
34935 Three Olives Vodka 80 0.750 12 16.70 200.40 8970877642
34889 Ultimat Vodka 80 0.750 6 33.84 203.04 2173340000
35460 Van Gogh Blue 80 Proof Vodka 80 0.750 6 21.43 128.58 3382413812
IMPORTED VODKA - APPLE
33983 Absolut Berri Acai 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900107
34051 Absolut Raspberri 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900840
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64764 Ciroc Red Berry Vodka 70 0.750 6 26.96 161.76 8807617505
35179 Pearl Blueberry Vodka 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212507
34630 Pinnacle Strawberry-kiwi Vodka 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846042
34786 Stolichnaya Blueberi Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487075
34870 Stolichnaya Rasberi 70 0.750 12 18.37 220.44 8954043671
34871 Stolichnaya Rasberi 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043670
34877 Stolichnaya Strasberi Vodka 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043673
34812 Svedka Raspberry Vodka 75 0.750 12 11.99 143.88 1776812475
34886 Three Olives Berry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852042
34959 Three Olives Raspberry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852342
35156 Van Gogh Acia Blueberry Vodka 70 0.750 6 19.93 119.58 3382491343
IMPORTED VODKA - BERRY
34189 Effen Black Cherry Vodka 75 0.750 6 18.68 112.08 8068693812
35453 Svedka Cherry Vodka 75 0.750 12 11.99 143.88 1776812675
34972 Three Olives Cherry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852242
IMPORTED VODKA - CHERRY
34029 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900140
34030 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900130
34032 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 1.750 6 29.81 178.86 3522900160
34116 Absolut Mandrin Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900230
34117 Absolut Mandrin Vodka 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900240
34052 Absolut Raspberri 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900830
34061 Absolut Ruby Red 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900123
34436 Grey Goose Vodka L'Orange 80 0.750 6 26.96 161.76 8308956000
34449 Ketel One Citroen 80 0.750 12 18.74 224.88 8515600750
35543 Ketel One Oranje 80 0.750 12 18.74 224.88 8515647500
34736 Stolichnaya Ohranj Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487090
34737 Stolichnaya Ohranj Vodka 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043680
34839 Svedka Citron Vodka 70 0.750 12 11.99 143.88 1776812575
34823 Svedka Clementine Vodka 70 0.750 12 11.99 143.88 1776812275
34962 Three Olives Orange Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852642
35549 Three Olives Rangtang 70 0.750 12 16.70 200.40 8115380153
IMPORTED VODKA - CITRUS
34702 Pearl Pomegranate Vodka 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212384
35531 Stolichnaya White Pomegranik Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487120
35039 Three Olives Pomegranate Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970832426
IMPORTED VODKA - GRAPE
34076 Absolut Vanilia Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900630
34078 Absolut Vanilia Vodka 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900640
34880 Stolichnaya Vanil 70 0.750 12 18.37 220.44 8954043677
34881 Stolichnaya Vanil 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043676
34815 Svedka Vanilla Vodka 75 0.750 12 11.99 143.88 1776812375
34958 Three Olives Vanilla Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852142
IMPORTED VODKA - VANILLA
34014 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900113
34015 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900114
34019 Absolut Brooklyn Limited Edition 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900068
34096 Absolut Kurant Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900330
35354 Absolut Mango Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900142
34036 Absolut Pears 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900133
34026 Absolut Peppar Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900430
64742 Ciroc Coconut Vodka 70 0.750 6 26.96 161.76 8807617495
34561 Pearl Lococo Coconut 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212319
35626 Pinnacle Whipped 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846070
35501 Stolichnaya Gala Applik Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487128
35469 Three Olives Bubble Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8115380154
34968 Three Olives Chocolate Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852542
34995 Three Olives Grape Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970853042
35147 Three Olives Mango Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852342
35637 Three Olives Purple Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 1153801500
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35466 Van Gogh Dutch Caramel Vodka 70 0.750 6 19.93 119.58 3382413912
DRY GIN - SLOE GIN
AMERICAN DRY GIN
29287 Barton Gin 80 1.000 12 5.84 70.08 8066041133
29288 Barton Gin 80 1.750 6 9.85 59.10 8066041131
29566 Burnett's Gin London Dry 80 0.750 12 7.15 85.80 9674900201
29568 Burnett's Gin London Dry 80 1.750 6 15.09 90.54 9674920030
29728 Calvert Gin 80 1.750 6 10.08 60.48 8068604312
29812 Clearheart Gin 90 0.750 6 17.69 106.14 5982400102
29900 Death's Door Gin 94 0.750 6 25.00 150.00 5982400121
29970 Dry Fly Gin 80 0.750 12 24.59 295.08 8907635737
29993 Five O'Clock Gin 80 0.200 48 1.75 84.00 8484840050
29994 Five O'Clock Gin 80 0.375 24 2.90 69.60 8484840090
29996 Five O'Clock Gin 80 0.750 12 4.99 59.88 8484840030
29997 Five O'Clock Gin 80 1.000 12 6.05 72.60 8484840020
29998 Five O'Clock Gin 80 1.750 6 10.50 63.00 8484840010
30036 Five O'Clock Gin Player 80 0.750 12 4.99 59.88 8484840040
30054 Fleischmann's Dry Gin 80 0.375 24 2.85 68.40 8292821026
30056 Fleischmann's Dry Gin 80 0.750 12 4.85 58.20 8292821024
30057 Fleischmann's Dry Gin 80 1.000 12 6.00 72.00 8292821023
30058 Fleischmann's Dry Gin 80 1.750 6 13.25 79.50 8292821021
30236 Gilbey's Gin London Dry 80 0.750 12 6.68 80.16 8068612240
30238 Gilbey's Gin London Dry 80 1.750 6 15.35 92.10 8068612212
30250 Gilbey's Gin London Dry Traveler 80 0.750 12 6.68 80.16 8068612243
30247 Gilbey's Gin London Dry-Round 80 1.000 12 9.51 114.12 8068612221
30316 Gordon's Gin London Dry 80 0.750 12 7.49 89.88 0000886023
30317 Gordon's Gin London Dry 80 1.000 12 9.74 116.88 0000886013
30318 Gordon's Gin London Dry - PET 80 1.750 6 15.74 94.44 0000886003
30526 Hawkeye Gin 80 0.750 12 4.62 55.44 8835211009
30527 Hawkeye Gin 80 1.000 12 5.68 68.16 8835210976
30528 Hawkeye Gin 80 1.750 6 9.89 59.34 8835210975
31207 Mc Cormick Gin 80 1.000 12 5.92 71.04 8559210353
31166 Mc Cormick Gin PET 80 0.750 12 4.79 57.48 8559210354
31208 Mc Cormick Gin PET 80 1.750 6 10.95 65.70 8559210351
31472 New Amsterdam Gin 80 0.200 24 3.06 73.44 8500001433
31473 New Amsterdam Gin 80 1.750 6 19.97 119.82 8500001430
31474 New Amsterdam Gin 80 0.375 24 5.10 122.40 8500001432
31475 New Amsterdam Gin 80 0.750 12 10.35 124.20 8500014318
31653 Paramount Gin 80 0.200 48 1.95 93.60 8681662816
31654 Paramount Gin London Dry 80 0.375 24 2.95 70.80 8681612019
31656 Paramount Gin London Dry 80 0.750 12 4.95 59.40 8681612014
31657 Paramount Gin London Dry 80 1.000 12 6.05 72.60 8681612013
31658 Paramount Gin London Dry 80 1.750 6 10.29 61.74 8681612012
31666 Paramount Gin London Dry Traveler 80 0.750 12 4.95 59.40 8681612024
31718 Phillips Gin 80 1.750 6 11.62 69.72 8711601676
31719 Phillips Gin 80 1.000 12 6.06 72.72 8711604801
32216 Seagram's Distiller's Reserve Gin 94 0.750 12 10.49 125.88 8043210203
32231 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.050 12 8.16 97.92 8043240118
32232 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.100 48 1.46 70.08 8043240120
32233 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.200 48 3.06 146.88 8043240121
32234 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.375 24 5.10 122.40 8043240122
32236 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.750 12 9.36 112.32 8043240123
32237 Seagram's Extra Dry Gin 80 1.000 12 11.69 140.28 8043240125
32238 Seagram's Extra Dry Gin 80 1.750 6 17.98 107.88 8043240126
32235 Seagram's Extra Dry Gin PET 80 0.750 12 9.36 112.32 8043240124
FLAVORED GIN
33236 Seagram's Apple Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043210375
33206 Seagram's Grape Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043210522
33256 Seagram's Lime Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043240160
33266 Seagrams Orange Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043240461
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
AMERICAN SLOE GIN
33316 Arrow Sloe Gin 34 0.750 12 5.71 68.52 8835211887
33716 Paramount Sloe Gin 50 0.750 12 5.69 68.28 8681610234
33717 Paramount Sloe Gin 50 1.000 12 7.29 87.48 8681610233
GIN - IMPORTED
IMPORTED DRY GIN
28086 Beefeater Gin 94 0.750 12 15.59 187.08 8954033349
28087 Beefeater Gin 94 1.000 12 21.60 259.20 8954033348
28088 Beefeater Gin 94 1.750 6 33.07 198.42 8954033347
28118 Beefeater Summer Gin 80 0.750 12 15.59 187.08 8954051076
28206 Bombay Dry Gin 86 0.750 12 15.39 184.68 8048030002
28223 Bombay Sapphire Gin 94 0.200 12 5.70 68.40 8048030114
28224 Bombay Sapphire Gin 94 0.375 12 10.70 128.40 8048030113
28233 Bombay Sapphire Gin 94 1.000 12 26.41 316.92 8144011311
28236 Bombay Sapphire Gin 94 0.750 12 20.45 245.40 8048030102
28238 Bombay Sapphire Gin 94 1.750 6 39.33 235.98 8048030100
28246 Boodles British Gin London Dry 90 0.750 12 13.64 163.68 8043240167
28625 Hendrick's Gin 88 0.750 6 24.38 146.28 8366499043
28666 Magellan Gin 88 0.750 6 25.49 152.94 8976803008
28718 Pinnacle Gin 80 1.750 6 16.50 99.00 8970846922
28806 Quintessential Gin 90 0.750 6 19.67 118.02 8970800750
28865 Tanqueray Gin 94 0.375 24 10.35 248.40 8811011064
28866 Tanqueray Gin 94 0.750 12 17.20 206.40 8807617514
28867 Tanqueray Gin 94 1.000 12 22.48 269.76 8807617515
28868 Tanqueray Gin 94 1.750 6 36.44 218.64 8807617516
28886 Tanqueray No. Ten 94 0.750 12 24.74 296.88 8811015860
28890 Tanqueray Rangpur Gin 82 0.750 12 17.95 215.40 8807617520
BRANDIES
AMERICAN GRAPE BRANDIES
52216 Cedar Ridge Brandy 80 0.750 6 27.68 166.08 5982400132
53652 Cedar Ridge Grappa 81 0.375 12 15.38 184.56 5982400108
52311 Christian Bros Brandy 80 0.050 12 8.87 106.44 8603610019
52312 Christian Bros Brandy 80 0.200 24 2.68 64.32 8603681570
52314 Christian Bros Brandy 80 0.375 24 4.40 105.60 8603681567
52316 Christian Bros Brandy 80 0.750 12 8.26 99.12 8603681559
52317 Christian Bros Brandy 80 1.000 12 10.41 124.92 8603681555
52318 Christian Bros Brandy 80 1.750 6 16.82 100.92 8603681547
52146 Christian Bros Brandy Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8603670704
52319 Christian Bros Brandy-Round Bottle 80 1.000 12 10.41 124.92 8603682555
52186 Christian Brothers Grand Reserve VSOP 80 0.750 12 9.83 117.96 8603671094
52591 E & J VS Brandy 80 0.050 12 8.87 106.44 8500000340
52593 E & J VS Brandy 80 0.200 24 2.68 64.32 0000854210
52594 E & J VS Brandy 80 0.375 24 4.40 105.60 0000854260
52596 E & J VS Brandy 80 0.750 12 8.99 107.88 0000854130
52597 E & J VS Brandy 80 1.000 12 10.41 124.92 0000854180
52598 E & J VS Brandy 80 1.750 6 18.39 110.34 0000854150
52599 E & J VS Brandy Round 80 1.000 12 10.41 124.92 0000854290
52595 E & J VS Brandy Traveler 80 0.750 12 8.99 107.88 8500001112
52579 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.050 12 8.87 106.44 8500000386
52580 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.200 24 3.03 72.72 8500003794
52581 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.375 24 4.79 114.96 0000853830
52582 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.750 12 10.49 125.88 0000853810
52563 E & J XO Brandy 80 0.750 12 11.99 143.88 8500009154
52806 Korbel Brandy 80 0.750 12 8.54 102.48 8470400007
52808 Korbel Brandy 80 1.750 6 16.99 101.94 8470400009
53210 Paul Masson Grande Amber 80 0.100 48 1.46 70.08 2129600651
53213 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.200 24 2.65 63.60 2129600603
53214 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.375 24 4.54 108.96 2219600606
53216 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.750 12 9.37 112.44 2129600601
53218 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 1.750 6 17.63 105.78 2129660030
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53211 Paul Masson VS Brandy 80 0.050 10 7.67 76.70 2129660031
53367 St. Charles Brandy 80 1.000 12 8.79 105.48 8068602620
53368 St. Charles Brandy 80 1.750 6 15.79 94.74 8068602610
APRICOT BRANDIES
54056 Arrow Apricot Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211860
54057 Arrow Apricot Flav Brandy 60 1.000 12 8.79 105.48 8835211829
54136 DeKuyper Apricot Brandy 70 0.750 12 6.29 75.48 8068631440
54436 Mr. Boston Apricot Flav Brandy 70 0.750 12 6.50 78.00 8900001310
54444 Paramount Apricot Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610839
54446 Paramount Apricot Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610834
54447 Paramount Apricot Flav Brandy 75 1.000 12 9.25 111.00 8681610833
54448 Paramount Apricot Flav Brandy 75 1.750 6 15.99 95.94 8681610832
BLACKBERRY BRANDIES
54646 Arrow Blackberry Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211983
54647 Arrow Blackberry Flav Brandy 60 1.000 12 8.79 105.48 8835211982
54636 Arrow Original Blackberry Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211863
54706 DeKuyper Blackberry Brandy 70 0.750 12 6.29 75.48 8068631540
55066 Mr. Boston Blackberry Flav Brandy 70 0.750 12 6.50 78.00 8900001314
55068 Mr. Boston Blackberry Flav Brandy 70 1.750 6 14.95 89.70 8900000193
55084 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610879
55086 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610874
55087 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 1.000 12 9.25 111.00 8681610873
55088 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 1.750 6 15.99 95.94 8681610872
55106 Phillips Blackberry Flav Brandy 70 0.750 12 7.48 89.76 8711601768
CHERRY BRANDIES
55246 Arrow Wild Cherry Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211894
55504 Paramount Cherry Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610919
55506 Paramount Cherry Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610914
PEACH BRANDIES
56204 Paramount Peach Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610979
56206 Paramount Peach Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610974
MISCELLANEOUS  BRANDIES
53629 Cedar Ridge Apple Brandy 80 0.750 6 27.75 166.50 5982400133
56366 DeKuyper Coffee Brandy 70 0.750 12 6.98 83.76 8068632940
BRANDIES IMPORTED
IMPORTED GRAPE BRANDIES
47785 Courvoisier VS Coganc 80 0.375 12 10.49 125.88 8068696108
47786 Courvoisier VS Cognac 80 0.750 12 23.61 283.32 8068696104
47790 Courvoisier VS Cognac 80 0.200 24 5.99 143.76 8068696109
47776 Courvoisier VSOP Cognac 80 0.750 12 33.85 406.20 8068696204
48146 Hennessy Black 86 0.750 12 32.25 387.00 8175381555
48108 Hennessy VS Coganc 80 1.750 6 62.34 374.04 8811015058
48102 Hennessy VS Cognac 80 0.101 8 54.20 433.60 8811015061
48103 Hennessy VS Cognac 80 0.200 48 7.29 349.92 8811015052
48104 Hennessy VS Cognac 80 0.375 24 12.58 301.92 8811015062
48106 Hennessy VS Cognac 80 0.750 12 25.59 307.08 8811015055
48101 Hennessy VS Cognac Minis 80 0.050 10 35.40 354.00 8811015050
48116 Hennessy VSOP Cognac 80 0.750 12 37.45 449.40 8811015105
48144 Hennessy Vsop Privilege 80 0.375 24 22.19 532.56 8811015103
48696 Martell VS Cognac 80 0.750 12 22.35 268.20 8043240081
51506 Presidente Grape Brandy (Pedro Domecq) 80 0.750 12 11.24 134.88 8242202004
49084 Remy Martin 1738 Accord Royal 80 0.375 12 20.17 242.04 8723600290
49086 Remy Martin 1738 Accord Royal 80 0.750 6 39.72 238.32 8723600213
48725 Remy Martin Louis XIII 80 0.750 1 1491.87 1491.87 8723600160
49175 Remy Martin Vs Coganc 80 0.375 12 12.59 151.08 8723600173
49176 Remy Martin VS Cognac 80 0.750 12 25.49 305.88 8723600103
49188 Remy Martin Vsop 80 1.750 6 78.70 472.20 8723600120
49185 Remy Martin VSOP (Flask) 80 0.375 12 19.25 231.00 8723600122
49186 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.750 12 35.98 431.76 8723600116
49189 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.200 24 9.28 222.72 8723600113
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49156 Remy Martin XO Excellence 80 0.750 12 147.14 1765.68 8723600233
50686 St. Remy VSOP Napoleon Brandy 80 0.750 12 10.72 128.64 8723699200
51696 Stock 84 Brandy 80 0.750 12 9.09 109.08 8602400439
RUM
BARBADOS RUM
42666 Mt Gay Eclipse Rum 80 0.750 12 14.99 179.88 8723695003
42668 Mt Gay Eclipse Rum 80 1.750 6 25.48 152.88 8723695001
42783 Tommy Bahama Golden Sun Rum 80 0.750 6 15.20 91.20 8308980100
42793 Tommy Bahama White Sand Light Rum 80 0.750 6 15.20 91.20 8308980006
JAMAICA RUM
42006 Appleton Estate V/X Light Rum 80 0.750 12 13.45 161.40 8330004905
42127 Margaritaville Dark Rum 80 0.750 12 15.99 191.88 3619115440
42137 Margaritaville Spiced Rum 70 0.750 12 15.99 191.88 3619115240
42166 Myers's Rum Original Dark 80 0.750 12 14.24 170.88 0000877130
42167 Myers's Rum Original Dark 80 1.000 12 17.93 215.16 0000877120
PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM
42936 10 Cane Rum 80 0.750 6 22.47 134.82 8807616444
43156 Bacardi 151 Proof Rum 151 0.750 12 18.99 227.88 8048009540
43031 Bacardi Dark Rum 80 0.050 12 7.11 85.32 8048002620
43034 Bacardi Dark Rum 80 0.375 24 6.46 155.04 8048002560
43036 Bacardi Dark Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048002540
43037 Bacardi Dark Rum 80 1.000 12 14.14 169.68 8048002530
43038 Bacardi Dark Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048002520
43035 Bacardi Dark Rum PET 80 0.750 12 11.30 135.60 8048002546
43040 Bacardi Gold Rum Pet 80 1.750 6 22.00 132.00 8048025325
43121 Bacardi Light Rum 80 0.050 12 7.11 85.32 8048001621
43123 Bacardi Light Rum 80 0.200 48 3.75 180.00 8048001570
43124 Bacardi Light Rum 80 0.375 24 6.45 154.80 8048001560
43126 Bacardi Light Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048001540
43127 Bacardi Light Rum 80 1.000 12 14.14 169.68 8048001530
43128 Bacardi Light Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048001520
43125 Bacardi Light Rum - PET 80 0.750 12 11.30 135.60 8048001545
43046 Bacardi Select Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048005540
43048 Bacardi Select Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048005520
43120 Bacardi Superior Rum Pet 80 1.750 6 22.00 132.00 8018015326
44217 Barton Rum Light 80 1.000 12 5.99 71.88 8066055953
43356 Castillo Gold Label Rum 80 0.750 12 6.24 74.88 8048007540
43386 Castillo White Label Rum 80 0.750 12 6.24 74.88 8048006540
43387 Castillo White Label Rum 80 1.000 12 7.33 87.96 8048006530
43388 Castillo White Label Rum 80 1.750 6 12.49 74.94 8048006520
46112 Cedar Ridge Dark Rum 80 0.750 6 26.25 157.50 5982400129
46113 Clearheart Rum 80 0.750 6 16.14 96.84 5982400100
44486 Cruzan Dark Rum 80 0.750 12 9.85 118.20 8068696746
44487 Cruzan Dark Rum 80 1.000 12 12.59 151.08 8068696748
44516 Cruzan Light Rum 80 0.750 12 9.85 118.20 8068696765
43426 Don Q Cristal Rum 80 0.750 12 9.74 116.88 8230175002
44603 Five O'Clock Rum 80 1.000 12 6.50 78.00 8484861020
46350 Hawkeye Light Rum 80 1.750 6 10.89 65.34 8835212233
46351 Hawkeye Light Rum 80 1.000 12 5.99 71.88 8835212234
42744 Oronoco Platinum Reserve Rum 80 0.750 6 28.10 168.60 8200073271
42950 Pampero Aniversario Venezuela Rum 80 0.750 6 22.49 134.94 8807603006
45246 Paramount Gold Label Rum (VI) 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612414
45247 Paramount Gold Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.29 75.48 8681612413
45248 Paramount Gold Rum 80 1.750 6 11.29 67.74 8681612412
45245 Paramount Gold Rum Traveler 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612404
45274 Paramount White Label Rum (VI) 80 0.375 12 4.20 50.40 8681612459
45276 Paramount White Label Rum (VI) 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612454
45277 Paramount White Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.29 75.48 8681612453
45278 Paramount White Label Rum (VI) 80 1.750 6 11.29 67.74 8681612452
45275 Paramount White Rum Traveler 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612464
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45418 Phillips White Rum 80 1.750 6 11.62 69.72 8711601151
45419 Phillips White Rum 80 1.000 12 6.31 75.72 8711601152
42777 Ron Zacapa 23 Year Gautemala Rum 80 0.750 6 33.74 202.44 9901300055
43848 Ronrico Silver Label Rum (PR) 80 1.750 6 10.94 65.64 8068614112
42863 Seagram's Smooth Brazilian Rum 80 0.750 12 7.36 88.32 8043210468
FLAVORED RUM
43076 Admiral Nelson Coconut Rum 42 0.750 12 8.62 103.44 8835211948
43077 Admiral Nelson Coconut Rum 42 1.000 12 10.87 130.44 8835211947
43050 Bacardi Dragon Berry 70 1.000 12 15.35 184.20 8048000264
43051 Bacardi Dragon Berry 70 0.750 12 12.49 149.88 8048000027
43131 Bacardi Limon 70 0.050 12 8.70 104.40 8048035620
43134 Bacardi Limon 70 0.375 12 6.99 83.88 8048035560
43136 Bacardi Limon 70 0.750 12 12.49 149.88 8048035540
43137 Bacardi Limon 70 1.000 12 15.35 184.20 8048035530
43138 Bacardi Limon 70 1.750 6 23.49 140.94 8048035520
43116 Bacardi O (Orange Rum) 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040002
43117 Bacardi O (Orange Rum) 70 1.000 12 15.35 184.20 8048040001
43066 Bacardi Peach Red 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040204
43096 Bacardi Razz 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040033
43097 Bacardi Razz 70 1.000 12 15.35 184.20 8048040032
43197 Bacardi Torched Cherry Flavored Rum 70 0.750 12 12.49 149.88 8048000098
43198 Bacardi Torched Cherry Flavored Rum 70 1.000 12 15.35 184.20 8048000097
46105 Cabana Bay Wild Cherry Rum 48 0.750 12 9.12 109.44 8193246342
43415 Captain Morgan Lime Bite 70 0.750 12 11.99 143.88 8200075017
43416 Captain Morgan Lime Bite 70 1.000 12 16.11 193.32 8200075018
43232 Captain Morgan Parrot Bay Key Lime 42 0.750 12 11.23 134.76 8200074192
43287 Captain Morgan Parrot Bay Mango 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050503
43219 Captain Morgan Parrot Bay Orange 42 0.750 12 11.23 134.76 8200000235
43226 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050694
43282 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050506
43409 Captain Morgan's Parrot Bay 42 1.000 12 13.55 162.60 8700020204
43410 Captain Morgan's Parrot Bay 42 0.750 12 11.23 134.76 8700020221
44419 Cruzan Black Cherry Rum 42 0.750 12 9.85 118.20 8068697013
44476 Cruzan Coconut Rum 42 0.750 12 9.85 118.20 8068696771
44499 Cruzan Mango Rum 42 0.750 12 9.85 118.20 8068697024
44456 Cruzan Raspberry Rum 42 0.750 12 9.85 118.20 8068696773
44520 Cruzan Vanilla Flavored Rum 55 0.750 12 9.85 118.20 8068696726
44662 Lady Bligh Cherry Rum New 48 1.000 12 9.95 119.40 8681656093
44664 Lady Bligh Mango Rum New 48 1.000 12 9.95 119.40 8681656113
2654 Malibu Counter Unit Beach Party 42 3.000 2 44.91 89.82 8954090001
42723 Malibu Island Melon 42 0.750 12 11.38 136.56 8954051026
42684 Malibu Mango Flavored Rum 42 0.050 12 7.43 89.16 8954046309
42699 Malibu Mango Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954046308
42676 Malibu Passion Fruit Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954047239
42703 Malibu Pineapple Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954046313
42712 Malibu Rum Liqueur 42 0.050 12 7.43 89.16 8954045392
42716 Malibu Rum Liqueur 42 0.750 12 11.38 136.56 8954044899
42717 Malibu Rum Liqueur 42 1.000 12 14.66 175.92 8954044897
42718 Malibu Rum Liqueur 42 1.750 6 24.10 144.60 8954044932
SPICED RUM
43024 Admiral Nelson Spiced Rum 70 0.375 24 3.95 94.80 8835211529
43026 Admiral Nelson Spiced Rum 70 0.750 12 8.62 103.44 8835211528
43027 Admiral Nelson Spiced Rum 70 1.000 12 10.87 130.44 8835211527
43028 Admiral Nelson Spiced Rum 70 1.750 6 17.24 103.44 8835211526
1698 Admiral Nelson Spiced Rum Dispenser 70 0.050 2 33.75 67.50 8835211989
43025 Admiral Nelson Spiced Rum Traveler 70 0.750 12 8.62 103.44 8835211728
44258 Blackheart Premium Spiced Rum 93 0.750 12 11.91 142.92 9674901168
43242 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 1.750 6 28.46 170.76 8200074200
43243 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 1.000 12 18.74 224.88 8200074199
43244 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 0.750 12 14.99 179.88 8200074198
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43316 Captain Morgan Private Stock Rum 80 0.750 12 17.18 206.16 8700020178
43296 Captain Morgan Silver Spiced Rum 70 0.750 12 11.99 143.88 0000873320
43331 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.050 12 8.25 99.00 8700020116
43333 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.200 48 2.92 140.16 8700050573
43334 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.375 24 6.45 154.80 0000872770
43336 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.750 12 11.99 143.88 0000872710
43337 Captain Morgan Spiced Rum 70 1.000 12 16.49 197.88 0000872700
43338 Captain Morgan Spiced Rum 70 1.750 6 25.48 152.88 8700020115
43285 Captain Morgan Spiced Rum PET 70 0.750 12 11.99 143.88 0000871930
43335 Captain Morgan Spiced Rum Pet 70 1.750 6 25.48 152.88 8200074456
43418 Captain Morgan Tattoo 70 0.750 12 12.31 147.72 8700050517
43368 Castillo Spiced Rum 70 1.750 6 12.49 74.94 8048027520
46504 Kraken Black Spiced Rum 94 0.750 12 15.38 184.56 8115313024
44657 Lady Bligh Spiced Rum 72 1.000 12 8.95 107.40 8681651733
44658 Lady Bligh Spiced Rum 72 1.750 6 14.39 86.34 8681651732
45884 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 0.375 24 6.80 163.20 8366486446
45886 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 0.750 12 12.62 151.44 8366486446
45887 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 1.000 12 15.75 189.00 8366486837
45888 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 1.750 6 26.73 160.38 8366486873
42984 Trader Vics Private Selection Spiced Rum 70 1.750 6 17.91 107.46 8427997124
COCKTAILS
AMERICAN COCKTAILS
59153 1800 Pomegranate Margarita 19 1.750 6 14.00 84.00 1153801918
59154 1800 Ultimate Margarita Rtd 19 1.750 6 14.00 84.00 1153801915
56850 Bacardi Bahama Mama 20 1.750 6 10.47 62.82 8048080604
37111 Bacardi Cocktails Pina Colada 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000108
37113 Bacardi Cocktails Strawberry Daiquiri 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000107
56828 Bacardi Cocktial Mojito 30 1.750 6 15.00 90.00 8048001511
56840 Bacardi Hurricane 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080600
56843 Bacardi Party Drinks Zombie 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080615
56835 Bacardi Raspberry Mojito 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000046
56846 Bacardi Rum Island Iced Tea 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080602
56957 Bartenders Hot Sex 25 1.000 12 7.66 91.92 8438042503
56958 Bartenders Hot Sex 25 1.750 6 13.46 80.76 8438042501
57051 Barton Long Island Ice Tea 75 1.000 12 6.40 76.80 8066064003
58801 Captain Morgan Long Island Iced Tea 34 1.750 6 15.01 90.06 8200074350
58806 Captain Morgan Parrot Bay Citrus Mojito 25 1.750 6 15.01 90.06 8200074393
58811 Captain Morgan Parrot Bay Mango Mojito 25 1.750 6 15.01 90.06 8200074392
57125 Chi-Chi's Gold Margarita 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054691
57120 Chi-Chi's Long Island Iced Tea 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054881
57148 Chi-Chi's Margarita w/Tequila 25 1.750 6 9.74 58.44 8900001875
57129 Chi-Chi's Mexican Mudslide 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054781
57157 Chi-Chi's Pina Colada w/Rum 25 1.750 6 9.74 58.44 8900050030
57158 Chi-Chi's Strawberry Margarita w/Tequila 20 1.750 6 9.74 58.44 8900001918
57144 Chi-Chi's White Russian 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054981
58106 Club Cocktails Brass Monkey 32 0.750 12 5.19 62.28 8200072351
58825 Cruzan Mojito Bib 19 1.750 6 12.59 75.54 8068696780
58835 Cuervo Classic Lime Margarita 19 0.200 6 6.92 41.52 8200072992
58836 Cuervo Classic Lime Margarita 19 0.750 12 6.92 83.04 8200019033
58838 Cuervo Classic Lime Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200019032
58875 Cuervo Golden Margarita 25 1.750 6 15.01 90.06 8200073036
58876 Cuervo Golden Margarita 25 0.750 12 9.62 115.44 8200073035
58863 Cuervo Pomegranate Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200074843
58866 Cuervo Strawberry Margarita 19 0.750 12 6.92 83.04 8200019035
58868 Cuervo Strawberry Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200019034
59037 Desert Island Long Island Ice Tea Cocktail 75 1.000 12 6.53 78.36 8193205611
59529 Firefly Southern Lemonade 25 1.750 6 15.02 90.12 9729100023
59533 Firefly Sweet Tea Lemonade 25 1.750 6 15.02 90.12 9729100025
57048 Gaetano Big Mama G Gin & Grapefruit 30 0.200 24 1.49 35.76 8427991254
59230 Ice Box Mudslide 25 0.750 12 5.38 64.56 8284452331
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59231 Ice Box Mudslide 25 1.750 6 9.75 58.50 8284452332
61752 Jeremiah Weed Half And Half 35 1.750 6 15.01 90.06 8200074694
58860 Jose Cuervo Authentic Mango Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200074562
62061 Kahlua Frozen Mudslide 25 1.750 6 11.19 67.14 8954041637
61995 Kahlua Rtd Raspberry White Russian 25 1.750 6 11.19 67.14 8954050199
62400 Margaritaville Classic Lime Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212511
62390 Margaritaville Classic Lime Mojito 30 1.750 6 12.99 77.94 8835212540
62405 Margaritaville Last Mango Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212513
62403 Margaritaville Passion Fruit Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212515
62097 Paramount Long Island Iced Tea 72 1.000 12 6.39 76.68 8681611033
62096 Paramount Long Island Iced Tea Cocktail 44 0.750 12 5.25 63.00 8681611014
76767 Phillips Long Island Iced Tea 40 1.000 12 6.38 76.56 8711603662
62838 Purple Passion 26 1.750 6 12.13 72.78 8835212439
63522 Salvador's Margarita 4pak 26 0.800 6 3.67 22.02 8835212006
63528 Salvador's Margarita PET 26 1.750 6 8.79 52.74 8835212008
66580 Salvador's Premium Margarita 30 1.750 6 14.39 86.34 8835212500
63513 Sauza Margarita Bagin Box 19 1.750 6 12.59 75.54 8068685004
63509 Sauza Strawberry Margarita Bib 19 1.750 6 12.59 75.54 8068685005
63355 Skinny Girl Margarita 25 0.750 12 10.49 125.88 8920400075
63730 Smirnoff Pomegranate Martini 30 1.750 6 15.01 90.06 8200074179
63694 Smirnoff Savannah Tea 25 1.750 6 15.01 90.06 8200075215
63352 Smirnoff Tuscan Lemonade 30 1.750 6 15.01 90.06 8200074352
63353 Smirnoff Tuscan Lemonade 30 0.750 12 9.62 115.44 8200073351
77074 Southern Comfort Hurricane Rtp 30 1.750 6 15.01 90.06 8854438516
63755 TGI Fridays Mudslide 25 1.750 6 11.91 71.46 8200015770
63798 TGI Fridays Pina Colada 25 1.750 6 11.91 71.46 8200072323
63550 TGIF On The Rocks Long Island Ice Tea 30 0.750 12 5.73 68.76 8200016085
63750 TGIF On The Rocks Margarita 15 0.750 12 5.73 68.76 8200016092
63825 TGIF On The Rocks Mudslide 20 0.750 12 5.73 68.76 8200070708
63792 TGIF On The Rocks Pina Colada 20 0.750 12 5.73 68.76 8200016100
63894 TGIF On The Rocks White Russian 25 0.750 12 5.73 68.76 8200072301
71529 Tooters Ala Bama Slama 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703070
77545 Tooters Apple-tini 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703098
72448 Tooters Blu-Dacious Kamikazi 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703007
63958 UV Blue Raspberry Lemonade Cocktail 25 1.750 6 12.30 73.80 8711601380
63959 UV Blue Raspberry Lemonade Pet 25 1.750 6 12.30 73.80 8711601380
63963 UV Pink Lemonade Cocktail Pet 25 1.750 6 12.30 73.80 8711601376
CORDIALS & LIQUEURS
AMERICAN AMARETTO
73986 Amaretto Di Amore Classico 42 0.750 12 8.99 107.88 8292839982
71886 Amaretto E Dolce 42 0.750 12 5.13 61.56 8284458251
71887 Amaretto E Dolce 48 1.000 12 5.98 71.76 8284458250
71917 Arrow Amaretto 34 1.000 12 5.63 67.56 8835211827
76486 Paramount Amaretto 50 0.750 12 4.99 59.88 8681610034
76487 Paramount Amaretto 50 1.000 12 5.99 71.88 8681660093
76488 Paramount Amaretto 50 1.750 6 11.95 71.70 8681610032
77136 Raspberry Di Amore 33 0.750 12 8.99 107.88 8292827805
77246 Regency Da Vinci Amaretto 56 0.750 12 4.99 59.88 8484870137
77247 Regency Da Vinci Amaretto 56 1.000 12 5.99 71.88 8484870127
77476 Trave Amaretto 42 0.750 12 4.49 53.88 8068620040
IMPORTED AMARETTO
64136 Amaretto Di Saronno 56 0.750 12 19.01 228.12 5003701450
ANISETTE
85316 Paramount Anisette 50 0.750 12 6.79 81.48 8681610054
COFFEE LIQUEURS
72816 Caffe Lolita Coffee Liqueur 40 0.750 12 6.99 83.88 8835212057
73136 Chila Coffee Liqueur 48 0.750 12 7.62 91.44 8193205329
67426 Copa De Oro Mexican Coffee 42 0.750 12 7.94 95.28 9674900320
67522 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.050 12 13.60 163.20 8954012274
67524 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.375 24 9.65 231.60 8954014563
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67526 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954012271
67527 Kahlua Coffee Liqueur 40 1.000 12 22.22 266.64 8954012270
67528 Kahlua Coffee Liqueur 40 1.750 6 35.76 214.56 8954012269
67536 Kahlua Especial 70 0.750 12 17.59 211.08 8954044706
67540 Kahlua French Vanilla Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954049339
67546 Kahlua Hazelnut 40 0.750 12 17.42 209.04 8954049343
67571 Kahlua Mocha Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954050458
67556 Kamora Coffee Liqueur 40 0.750 12 9.44 113.28 8068625040
67557 Kamora Coffee Liqueur 40 1.000 12 12.20 146.40 8068625020
67586 Kapali Coffee Liqueur 53 0.750 12 8.58 102.96 8970800520
67600 Karimba Coffee Liqueur 53 0.750 6 9.99 59.94 8681655054
67592 Patron XO Café 70 0.750 6 19.95 119.70 2173300003
67706 Sabroso Coffee Liqueur 48 0.750 12 6.76 81.12 8066067125
CREAM LIQUEURS
68043 Bailey's Coffee Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770248
68034 Bailey's Original Irish Cream 34 0.375 12 10.12 121.44 8676721009
68036 Bailey's Original Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676721006
68037 Bailey's Original Irish Cream 34 1.000 12 23.99 287.88 8676721004
68038 Bailey's Original Irish Cream 34 1.750 6 37.42 224.52 8676721002
68039 Bailey's Original Irish Cream 34 0.100 4 41.55 166.20 8676770136
68031 Bailey's Original Irish Cream Minis 34 0.050 4 35.90 143.60 8676721012
68022 Baileys Carmel Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770176
68028 Baileys Mint Chocolate Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770178
68126 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 11.54 138.48 2105951750
68127 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 1.000 12 14.65 175.80 8954018731
80136 E & J Cask & Cream 34 0.750 12 8.99 107.88 0000853960
80045 E & J Chocolate Temptation 34 0.750 12 8.99 107.88 8500012376
68306 Emmets Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 8.99 107.88 8676724006
74086 Godiva Liqueur 30 0.750 12 24.62 295.44 8700000311
74090 Godiva White Chocolate Liqueur 30 0.750 12 24.62 295.44 8700000551
68611 Mc Cormick's Irish Cream 34 0.750 12 9.59 115.08 8559211704
80326 Mc Guires Original Cream Liqueur 34 0.750 12 9.60 115.20 8193205350
80456 Ryan's Cream Liqueur 34 0.750 12 10.04 120.48 8284458043
80457 Ryan's Cream Liqueur 34 1.000 12 10.83 129.96 8284458042
80458 Ryan's Cream Liqueur 34 1.750 6 17.31 103.86 8284400023
68842 St. Brendan's Superior Irish Cream Liqueur 34 1.000 12 15.99 191.88 8835211508
68846 St. Brendan's Superior Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 11.50 138.00 8835210726
67100 Tequila Rose Cocoa 30 0.750 12 15.99 191.88 8559212805
65199 Tequila Rose Liqueur 30 1.000 12 17.99 215.88 8559212103
65200 Tequila Rose Liqueur 30 0.750 12 15.99 191.88 8559212103
65204 Tequila Rose Liqueur 30 0.050 6 9.95 59.70 8559212108
CREME DE ALMOND
79966 Arrow Creme De Almond 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211868
80396 Paramount Creme De Almond 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610014
DARK CREME DE CACAO
78036 Arrow Creme De Cacao Brown 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211872
78456 Paramount Creme De Cacao Dark 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610094
WHITE CREME DE CACAO
78616 Arrow Creme De Cacao White 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211871
78866 Paramount Creme De Cacao White 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610114
GREEN CREME DE MENTHE
79026 Arrow Creme De Menthe Green 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211874
79336 Paramount Creme De Menthe Green 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610154
WHITE CREME DE MENTHE
79516 Arrow Creme De Menthe White 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211873
79816 Paramount Creme De Menthe White 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610174
PEPPERMINT SCHNAPPS
80571 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.050 12 6.78 81.36 8835211753
80574 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.375 24 3.36 80.64 8835211903
80576 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211885
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80577 Arrow Peppermint Schnapps 54 1.000 12 6.01 72.12 8835211848
80578 Arrow Peppermint Schnapps 54 1.750 6 10.49 62.94 8835211825
80600 Arrow Peppermint Schnapps To Go 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211929
81180 Boston Peppermint Schnapps 30 1.000 12 4.39 52.68 8900000472
80686 DeKuyper Peppermint Schnapps 60 0.750 12 5.15 61.80 8068635340
80687 DeKuyper Peppermint Schnapps 60 1.000 12 5.78 69.36 8068635320
80706 DeKuyper Peppermint Schnapps Traveler 60 0.750 12 5.15 61.80 8068635343
80826 Ice 101, Peppermint Schnapps 101 0.750 12 14.01 168.12 8970800351
80827 Ice 101, Peppermint Schnapps 101 1.000 12 14.80 177.60 8970800350
83370 Ice Hole Mint Schnapps 75 0.750 12 7.69 92.28 8711603560
81204 Paramount Peppermint Schnapps 50 0.375 12 3.36 40.32 8681610199
81206 Paramount Peppermint Schnapps 50 0.750 12 5.49 65.88 8681610194
81207 Paramount Peppermint Schnapps 50 1.000 12 6.01 72.12 8681610193
81208 Paramount Peppermint Schnapps 50 1.750 6 10.49 62.94 8681610192
81196 Paramount Peppermint Schnapps Traveler 50 0.750 12 5.49 65.88 8681610184
81406 Thunder 101 Peppermint Schnapps 101 0.750 12 9.58 114.96 8681611134
APPLE SCHNAPPS
84159 99 Apples 99 0.750 12 14.03 168.36 8900011835
82902 DeKuyper Red Apple Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068630940
82604 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 0.375 24 4.59 110.16 8068639560
82606 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639540
82607 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639520
82601 DeKuyper Sour Apple Pucker Mini 30 0.050 12 7.84 94.08 8068639590
82600 DeKuyper Sour Apple Pucker Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068639512
82605 DeKuyper Sour Apple Pucker Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639543
73482 DeKuyper Washington Apple Burst 40 0.750 12 9.05 108.60 8068661007
84710 Paramount Sour Apple Schnapps 43 1.000 12 6.51 78.12 8681611093
BUTTERSCOTCH SCHNAPPS
81966 Arrow Mcdale's Butterscotch Schnapps 30 0.750 12 5.91 70.92 8835211865
82784 DeKuyper Buttershots Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068631960
82786 DeKuyper Buttershots Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068631940
82787 DeKuyper Buttershots Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068631920
82780 DeKuyper Buttershots Schnapps Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068631943
83363 Ice Hole Butterscotch Schnapps 80 0.750 12 7.69 92.28 8711603553
84486 Paramount Butterscotch Schnapps 45 0.750 12 5.89 70.68 8681610694
CINNAMON SCHNAPPS
71441 After Shock Cinnamon Liqueur 80 0.050 12 23.74 284.88 8068628190
71446 After Shock Cinnamon Liqueur 80 0.750 12 17.31 207.72 8068628140
82618 DeKuyper Hot Damn Hot Burst Schnapps Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068637312
82610 DeKuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068637320
82611 DeKuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068637340
82613 DeKuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068637360
82612 DeKuyper Hot Damn Hot Cinnamon Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068637343
82881 DeKuyper Hot Damn! 100 Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 10.15 121.80 8068637440
82956 Firewater Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 14.01 168.12 8970800015
82957 Firewater Cinnamon Schnapps 100 1.000 12 14.80 177.60 8970800048
82926 Gold Rush Liqueur 76 0.750 12 12.71 152.52 8970800275
84636 Phillips Hot 100 Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 10.38 124.56 8711601761
GRAPE SCHNAPPS
82636 DeKuyper Grape Pucker Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639340
82637 DeKuyper Grape Pucker Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639320
PEACH SCHNAPPS
82126 Arrow Peach Schnapps 34 0.750 12 5.91 70.92 8835211884
82127 Arrow Peach Schnapps 34 1.000 12 6.52 78.24 8835211847
82849 DeKuyper Luscious Peachtree Schnapps Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068636512
82656 DeKuyper Peach Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639740
82844 DeKuyper Peachtree Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068636560
82846 DeKuyper Peachtree Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636540
82847 DeKuyper Peachtree Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068636520
82840 DeKuyper Peachtree Schnapps Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636543
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84456 Paramount Peach Schnapps 44 0.750 12 5.89 70.68 8681610654
84457 Paramount Peach Schnapps 44 1.000 12 6.91 82.92 8681610653
RASPBERRY SCHNAPPS
82147 Arrow Original Raspberry Schnapps 34 1.000 12 6.52 78.24 8835211849
82146 Arrow Raspberry Schnapps 34 0.750 12 5.91 70.92 8835211886
82836 DeKuyper Raspberry Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639840
82837 DeKuyper Raspberry Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639820
73456 DeKuyper Razzmatazz Liqueur 33 0.750 12 9.05 108.60 8068635640
ROOT BEER SCHNAPPS
82826 DeKuyper Old Tavern Rootbeer Schnapps 45 0.750 12 9.05 108.60 8068634740
82827 DeKuyper Old Tavern Rootbeer Schnapps 45 1.000 12 10.23 122.76 8068634720
84616 Phillips Root Beer Schnapps 41 0.750 12 6.75 81.00 8711603156
84617 Phillips Root Beer Schnapps 41 1.000 12 7.29 87.48 8711603461
SPEARMINT SCHNAPPS
82186 Arrow Spearmint Schnapps 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211888
82187 Arrow Spearmint Schnapps 54 1.000 12 6.52 78.24 8835211852
STRAWBERRY SCHNAPPS
82820 DeKuyper Strawberry Passion 30 0.750 12 9.05 108.60 8068618440
84496 Paramount Strawberry Schnapps 44 0.750 12 5.89 70.68 8681610534
TROPICAL FRUIT SCHNAPPS
82856 DeKuyper Island Blue Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068634040
82857 DeKuyper Island Blue Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068634020
83906 Maui Blue Hawaiian Schnapps 30 0.750 12 5.50 66.00 8970800336
83907 Maui Blue Hawaiian Schnapps 30 1.000 12 6.81 81.72 8970800335
83926 Maui Tropical Schnapps 30 0.750 12 5.50 66.00 8970800244
83927 Maui Tropical Schnapps 30 1.000 12 6.81 81.72 8970800340
WATERMELON SCHNAPPS
82866 DeKuyper Watermelon Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639640
82867 DeKuyper Watermelon Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639620
MISCELLANEOUS SCHNAPPS
84170 99 Banana's Banana Schnapps 99 0.750 12 14.03 168.36 8066062005
84166 99 Blackberries 99 0.750 12 14.03 168.36 8900051595
84144 99 Grapes 99 0.750 12 14.03 168.36 8900099077
82746 DeKuyper Berry Fusion Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068618340
73516 DeKuyper Cactus Juice Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068632240
73517 DeKuyper Cactus Juice Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068632220
82626 DeKuyper Cheri Beri Pucker Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639440
82627 DeKuyper Cheri Beri Pucker Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639420
82757 DeKuyper Crantasia Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068633120
82756 DeKuyper Crantassia Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068633140
73591 DeKuyper Kamikaze Burst 40 0.750 12 9.05 108.60 8068661002
82898 DeKuyper Wilderberry Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068636920
82899 DeKuyper Wilderberry Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636940
84568 Phillips Black 100 Herbal Schnapps 100 0.750 12 10.38 124.56 8711601824
67296 Yukon Jack Perma Frost Schnapps 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012487
IMPORTED SCHNAPPS
69626 Dr. McGillicuddy's Black Licorice Schnapps 60 0.750 12 12.37 148.44 8800400020
69634 Dr. McGillicuddy's Cherry Schnapps 30 0.375 24 7.72 185.28 8800414824
69636 Dr. McGillicuddy's Cherry Schnapps 30 0.750 12 12.37 148.44 8800414822
69637 Dr. McGillicuddy's Cherry Schnapps 30 1.000 12 16.21 194.52 8800414821
69638 Dr. Mcgillicuddy's Cherry Schnapps 30 1.750 6 19.18 115.08 8800414820
69646 Dr. McGillicuddy's Lemon Drop Schnapps 42 0.750 12 12.37 148.44 8800400220
69654 Dr. McGillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 0.375 24 7.72 185.28 8800414406
69656 Dr. McGillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 0.750 12 12.37 148.44 8800414404
69657 Dr. McGillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 1.000 12 16.21 194.52 8800414403
69658 Dr. McGillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 1.750 6 20.46 122.76 8800414402
69666 Dr. McGillicuddy's Vanilla Schnapps 48 0.750 12 12.37 148.44 8800414464
69667 Dr. McGillicuddy's Vanilla Schnapps 48 1.000 12 16.21 194.52 8800414453
65061 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.050 10 20.60 206.00 8676750012
65065 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.375 12 9.74 116.88 8676770075
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
65066 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.750 12 17.99 215.88 8676750006
69941 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.050 8 30.17 241.36 8676752022
69945 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.375 12 9.74 116.88 8676770065
69946 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.750 12 17.99 215.88 8676752006
69947 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 1.000 12 22.49 269.88 8676752004
TRIPLE SEC
85897 Arrow Triple Sec 30 1.000 12 3.47 41.64 8835211856
85987 Bols Triple Sec 30 1.000 12 3.51 42.12 8091503918
86112 Dekuyper Triple Sec 30 1.000 12 3.20 38.40 8068638120
86190 Hiram Walker Triple Sec 30 1.000 12 3.49 41.88 8954035163
86250 Juarez Triple Sec 30 0.750 12 3.51 42.12 8835211007
86251 Juarez Triple Sec 30 1.000 12 3.27 39.24 8835210998
86310 La Prima Triple Sec 30 1.000 12 3.60 43.20 8681655333
86390 Montezuma Triple Sec 30 1.000 12 3.15 37.80 8066065013
86506 Paramount Triple Sec 50 0.750 12 4.92 59.04 8681610274
86507 Paramount Triple Sec 50 1.000 12 5.56 66.72 8681610273
86637 Tortilla Triple Sec 27 1.000 12 3.62 43.44 8193206952
ROCK & RYE
85796 Mr. Boston Rock & Rye 54 0.750 12 7.39 88.68 8900001358
85806 Paramount Rock & Rye 50 0.750 12 7.39 88.68 8681610214
WHISKEY LIQUEUR
77776 American Honey 71 0.750 12 15.75 189.00 8043256017
64866 Dr. McGillicuddy's Fireball Schnapps 66 0.750 12 12.37 148.44 8800414668
64867 Dr. McGillicuddy's Fireball Schnapps 66 1.000 12 16.21 194.52 8800414467
73702 Evan Williams Honey Reserve 70 0.750 12 11.91 142.92 9674902180
65185 Irish Mist Liqueur 70 0.750 6 17.74 106.44 2105950750
86666 Jeremiah Weed 100 PRF Bourbon Liqueur 100 0.750 12 9.64 115.68 8200015484
86881 Southern Comfort 70 0.050 12 7.06 84.72 8854401918
86883 Southern Comfort 70 0.200 48 3.76 180.48 8854401916
86884 Southern Comfort 70 0.375 24 6.80 163.20 8854401913
86886 Southern Comfort 70 0.750 12 14.04 168.48 8854401905
86887 Southern Comfort 70 1.000 12 17.01 204.12 8854401894
86888 Southern Comfort 70 1.750 6 27.21 163.26 8854401891
86916 Southern Comfort 100 0.750 12 17.47 209.64 8854401815
86918 Southern Comfort 100PRF 100 1.750 6 33.34 200.04 8854401801
77080 Southern Comfort And Lime 55 1.000 12 17.01 204.12 8854400007
86885 Southern Comfort PET 70 0.750 12 14.04 168.48 8854401431
86796 Southern Host Whiskey Liqueur 100 0.750 12 7.25 87.00 9674921388
67264 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.375 24 7.03 168.72 8200012538
67266 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012525
67267 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 1.000 12 16.81 201.72 8200012504
DISTILLED SPIRITS SPECIALTY
75087 Juarez Gold Dss 80 1.000 12 7.09 85.08 8835211951
75876 Margaritaville Island Lime 50 0.750 12 12.99 155.88 8835212353
75881 Margaritaville Last Mango 50 0.750 12 12.99 155.88 8835212327
76227 Montezuma Blue Tequila Blend 80 1.000 12 6.20 74.40 8066035203
77487 Tortilla Gold Dss 80 1.000 12 6.37 76.44 8193267826
77497 Tortilla Silver DSS 80 1.000 12 6.37 76.44 8193267426
MISC. AMERICAN CORDIALS & LIQUEURS
79986 Arrow Creme De Cassis 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211870
72953 Cedar Ridge Lamponcella 64 0.375 12 12.00 144.00 5982400102
72950 Cedar Ridge Lemoncella 64 0.375 12 12.00 144.00 5982400114
64820 Davinia Hazelnut Liqueur New 48 0.750 6 15.99 95.94 8681657004
85526 Dekuyper Blue Curacao 54 0.750 12 7.87 94.44 8068631640
80096 Dekuyper Creme De Banana 56 0.750 12 7.87 94.44 8068633340
73526 DeKuyper Melon Liqueur 46 0.750 12 9.05 108.60 8068634540
73596 DeKuyper Michigan Cherry Liqueur 30 0.750 12 9.06 108.72 8068641501
73452 DeKuyper Pomegranate Liqueur 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636740
73530 DeKuyper Thrilla Vanilla French Vanilla Liq 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639140
74165 Grand Muriel Orange Liqueur 80 0.750 6 16.76 100.56 8681660844
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
85550 Hiram Walker Orange Curacao 30 1.000 12 7.01 84.12 8954012543
76478 Pama Pomegranate Liqueur 34 0.750 6 19.99 119.94 9674994003
85606 Paramount Blue Curacao 30 0.750 12 4.79 57.48 8681610144
76526 Paramount Melon Liqueur 44 0.750 12 7.49 89.88 8681610414
77570 Travis Hasse Apple Pie Liqueur 40 0.750 12 12.00 144.00 9645900202
77568 Travis Hasse's Cherry Pie Liqueur 30 0.750 12 12.00 144.00 9645900203
IMPORTED CORDIALS & LIQUEURS
MISC. IMPORTED CORDIALS & LIQUEURS
64000 Absente w/Spoon 110 0.750 12 32.50 390.00 8976821102
64016 Achaia Clauss Ouzo Greek Liqueur 92 0.750 12 13.74 164.88 1161100416
64058 Alize De France 32 0.375 12 9.19 110.28 8469220091
64068 Alize Red Passion 32 0.375 12 9.19 110.28 8469220175
64336 B & B Liqueur D.O.M. 80 0.750 12 28.99 347.88 8048054540
64356 Barenjager Imp Honey Liqueur 70 0.750 12 22.38 268.56 8308950000
64446 Berentzen Apfel Korn Liqueur 40 0.750 12 15.18 182.16 8366470065
64448 Berentzen Pear Liqueur 30 0.750 12 14.48 173.76 8366486974
64636 Campari Italian Aperitivo 48 0.750 12 21.48 257.76 8676335006
64601 Caravella Limoncello 56 0.750 6 16.49 98.94 8066077605
64676 Chambord Liqueur Royale De France 33 0.750 12 27.84 334.08 8330003453
64736 Citronge 80 0.750 12 20.63 247.56 2173300004
64776 Cointreau Liqueur 80 0.750 12 34.96 419.52 8723656510
64775 Cointreau Noir 80 0.750 6 33.73 202.38 8723656569
64876 Drambuie Scotch Liqueur 80 0.750 12 28.99 347.88 8048030202
64996 Frangelico Liqueur 40 0.750 12 19.52 234.24 8366437134
65015 Galliano Liqueur 85 0.750 12 28.44 341.28 8366487014
65017 Galliano Liqueur 84 0.375 24 15.34 368.16 8366487015
65121 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.050 10 39.13 391.30 8811093106
65124 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.375 24 20.03 480.72 8811093104
65126 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.750 12 34.96 419.52 8811093103
65127 Grand Marnier Cordon Rouge 80 1.000 12 38.31 459.72 8811093102
66936 Grangala Triple Orange Liqueur 80 0.750 12 17.99 215.88 8235230023
65188 Hpnotiq 34 1.750 3 39.19 117.57 3604001286
65191 Hpnotiq 34 0.050 8 18.66 149.28 3604001287
65194 Hpnotiq 34 0.375 12 11.64 139.68 7360400126
65195 Hpnotiq 34 0.750 6 20.87 125.22 3604001106
65251 Jagermeister Liqueur 70 0.050 5 39.60 198.00 8308966010
65253 Jagermeister Liqueur 70 0.200 48 5.14 246.72 8308966040
65254 Jagermeister Liqueur 70 0.375 24 9.24 221.76 8308966035
65256 Jagermeister Liqueur 70 0.750 12 17.28 207.36 8308952400
65257 Jagermeister Liqueur 70 1.000 12 22.35 268.20 8308966015
65258 Jagermeister Liqueur 70 1.750 6 38.44 230.64 8308966017
65393 Le Tourment Vert Absinthe 100 0.750 6 24.30 145.80 8343100004
65426 Licor 43 62 0.750 12 19.11 229.32 8366485354
65536 Lucid Absinthe Liqueur 124 0.750 6 48.74 292.44 9492274377
65896 Metaxa Ouzo 80 0.750 12 13.86 166.32 8144056806
67006 Midori Melon Liqueur 40 0.750 12 16.46 197.52 8885700330
66052 Nuvo 30 0.750 12 22.49 269.88 8807617233
66050 Nuvo Sparkling Liqueur 30 0.375 12 14.90 178.80 3604050689
66058 Nv Absinthe Verte By Lafee 76 0.750 12 18.13 217.56 8921502023
66187 Pernod D'absinthe 136 0.750 6 54.50 327.00 8043210453
64816 Romana Black Sambuca 80 0.750 12 18.74 224.88 8676722106
66636 Romana Sambuca Italian Liquore 84 0.750 12 18.74 224.88 8676722006
67186 Tuaca Liqueur 70 0.750 12 16.41 196.92 8330004477
67220 Villa Massa Limoncello 60 0.750 6 22.50 135.00 8591711111
67192 X Rated Fusion Liqueur 34 0.750 6 21.99 131.94 8142501401
67194 X Rated Fusion Liqueur 34 1.000 6 28.00 168.00 8142542006
67322 Zwack 80 0.750 6 18.72 112.32 8807616890
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
AMERICAN ALCOHOL
AMERICAN ALCOHOL
41846 Everclear Alcohol 151 0.750 12 11.99 143.88 8835212309
DECANTERS & SPECIALTY ITEMS
DECANTERS & SPECIALTY PACKAGES
3637 Jose Cuervo Especial Max Pack 80 0.750 6 18.23 109.38 8200074943
521 Makers Mark Summer Pack 80 0.750 6 22.04 132.24 8524650013
2504 Tarantula Azul Mix Co-Pack 70 0.750 6 15.59 93.54 8559212004
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NOTICE: Prices in this publication reflect the current pricing for the applicable period. Other factors
affect the final wholesale price, including the bottle deposit surcharge and applicable split case fees,
as well as any temporary price reductions and other specials occasionally offered by the suppliers.
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LEGALLYSPEAKING INVESTIGATINGINFUSING
I nfusing spirits has been around for a long time, but we have recently seen a resurgence of this technique’s pop-
ularity.  On the surface, making straw-
berry peach tequila or coﬀee bean vodka 
to serve in your establishment seems to 
be a good way to capitalize on the trend. 
However, the process and timing make 
the practice illegal in most cases. ere 
are three factors in infusing that conﬂict 
with Iowa law.
I. ORIGINAL PACKAGING.
 e process of infusing includes 
adding cut or mashed fruit, vegetables, 
herbs or other ingredients to a liquid in 
order to absorb ﬂavors into the beverage. 
e additives do not typically ﬁt down 
the neck of a standard liquor bottle, so 
the alcohol and infusing ingredients are 
usually placed in a large mouthed jar or 
container. erein lies the ﬁrst problem 
with licensees infusing their own alco-
hol. Iowa law mandates that spirits be 
kept in the original containers in which 
they were purchased from the Division. 
 e only exception to this is for mixed 
drinks or cocktails made for immediate 
consumption. e process of infusing 
alcohol typically takes three days to a 
week or more, therefore does not meet 
the immediate consumption stipula-
tion.
II. ADULTERATED CONTENTS.
 If the infused liquor cannot be stored 
overnight in diﬀerent packaging, it would 
stand to reason that the infusing ingredi-
ents could be added directly to the bottle 
of spirits. Disregarding the logistical dif-
ﬁculty of dicing the fruit into tiny pieces 
to ﬁt down the neck of a bottle, Iowa 
law prohibits adulterating the contents 
of a bottle of liquor with the addition 
of any substance. e law is intended to 
protect consumers from contamination 
or unforeseen health risks.
III. REUSING BOTTLES.
 You cannot store alcohol in any other 
container than the manufacturer’s pack-
age or add infusing ingredients to the 
original bottle. To get around these re-
strictions, some licensees have infused 
spirits for only a single day, then re-
turned the now ﬂavored alcohol back 
to the original bottle for later sale. is 
is also against the law because statute 
prohibits the reuse of packaging for al-
coholic liquor or wine. Removing the 
contents, then pouring them back into 
the bottle constitutes reuse. 
IV. SANCTIONS
 Sanctions for breaking these laws can 
include ﬁnes, suspensions and revoca-
tion. If criminally convicted of storing 
spirits in containers other than the orig-
inal packaging or reusing bottles, Iowa 
code mandates automatic revocation.
V. CONCLUSION.
 e only legal way to infuse alcohol 
on licensed premises for sale is to infuse 
and sell the spirits on the same day. is 
process works for drinks such as sangria 
and margaritas, but not for many in-
fused concoctions. 
 In order to keep up with the demand 
for infused spirits, the Division recom-
mends licensees purchase liquor that has 
been infused by the manufacturer. We 
currently carry a number of products in-
fused with fruits such as pineapple and 
passion fruit as well as citrus and gin-
ger. Additional products can be special 
ordered by contacting our order entry 
department. 
“A person or  c lub holding a l iquor 
control  l icense… shal l  not… keep 
on premises… any a lcohol ic 
l iquor  in  any container  except 
the or ig inal  package purchased 
f rom the div is ion,  except  mixed 
dr inks or  cocktai ls  mixed on 
the premises for  immediate 
consumption [or ]  reuse… any 
container  or  receptacle used 
or ig inal ly  for  packaging a lcohol ic 
l iquor  or  wine;  or  adul terate,  by 
the addit ion of  any substance,  the 
contents or  remaining contents 
of  an or ig inal  package of  an 
a lcohol ic  l iquor  or  wine…”
- Iowa Code §123.49(2) (d) (e)
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Margarita
Serve in a chilled, salt or sugar-rimmed margarita glass.
11/2 ounces white or gold tequila
1/2 ounce triple sec or other orange-flavored liqueur
Juice of 1/2 large lime
Additional liqueur(s) of choice
Pour all of the ingredients into a shaker half-filled with fresh
ice. Shake vigorously, and strain the mixed drink into the
serving glass.
Basic Straight-Up Martini
Serve in a chilled cocktail glass.
1 1/2 ounces chilled vodka or flavored vodka
Generous dash dry vermouth
Generous dash sweet vermouth
1-2 splashes liqueur of choice
Olive, cocktail onion, or other garnish that complements the
liqueur
Pour the vodka into a mixing glass or shaker half filled with
fresh ice; add dashes of dry and sweet vermouth and the
liqueur of choice (vary the amount of vermouth depending on
whether it needs to be a dry or wet/sweet martini). Stir or
shake gently to mix, and immediately strain the mixed drink
into the serving glass over fresh ice, if desired. Garnish as
desired.
Straight-Up Dry Martini
Serve in a chilled cocktail glass.
2 ounces chilled vodka or flavored vodka
1/2 ounce dry vermouth
1-2 splashes liqueur of choice
Olive, cocktail onion, or other garnish that complements the
liqueur
Pour the vodka, vermouth, and liqueur of choice into a mixing
glass or shaker half-filled with fresh ice; stir or shake gently to
mix, and immediately strain the mixed drink into the serving
glass over fresh ice, if desired. Garnish as desired.
Straight-Up Very Dry Martini
Serve in a chilled cocktail glass.
2-2 1/2 ounces chilled gin or vodka or flavored vodka
Dash dry vermouth
1-2 splashes liqueur of choice
Olive, cocktail onion, or other garnish that complements the
liqueur
Pour the vodka into a mixing glass half filled with fresh ice;
add a dash of vermouth and the liqueur of choice. Stir or
shake gently, and immediately strain the mixed drink into the
serving glass over fresh ice, if desired. Garnish as desired.
NEW  IN IOWA!
DAVINIA
hazelnut liqueur
With its smooth, pleasantly
sweet flavor, Davinia, named for
a cultivar of the hazelnut, is
great on the rocks, in coffee, or
when used to make desserts.
64820
24% ALC/VOL (48 PROOF)
LADY
BLIGH
Your favorite 
spiced rum, 
now available in a
1.75 Liter
44658
To order contact 
PARAMOUNT DISTILLERS, INC. ANKENY, IA 
515-289-0606
36.25% ALC/VOL (72.5 PROOF)
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Note: This excerpt is printed
with permission from the
January/February 2010 issue
of StateWays—the Beverage
Alcohol Merchandising
Magazine for Control States.
Most Scotch whisky
around the world is consumed
in blended whisky, a combina-
tion of as many as 50 single malts
and grain whiskies brought to create
a particular style. Ingredients can
change depending on supply and demand,
but in most cases, the malts that make up
the core of the blends—Aberfeldy in Dewar’s,
Talisker in Johnnie Walker Black—remain
the same.
It wasn’t until the 1850s that Scotch dis-
tillers first blended malt whiskies together
with grain whiskies, discovering a market for
the lighter combination among English con-
sumers. Blended Scotch whisky is considered
more accessible and mass-market today, still
is produced in enormous volume, and repre-
sents brands that are known worldwide.
Blended whisky’s popularity is based on the
more accessible flavor profile and lower cost.
The single malts that make up the flavor
heart of blended Scotch come from five
defined regions in Scotland.
The Highlands, the largest Scotch-produc-
ing region in Scotland, produces some of the
biggest names in single malt including
Glenfiddich,
The Glenlivet, and The Macallan.
Islay, an island off Scotland’s west coast,
produces the most assertive, briny, smoky,
pungent Scotch whiskies including Ardbeg.
Lowland whiskies come from an area in
the southern part of Scotland and tend to be
light and mellow.
Campbeltown, a remote town on the west-
ern fringe of Scotland, produces robust,
tangy whiskies.
The islands—Arran, Jura, Mull, Orkney,
and Skye—produce Highlands Scotches.
ENJOY SCOTCH NEAT,  ON THE
ROCKS,  AND MIXED 
You can enjoy the rich, full-bodied taste of
scotch neat (straight up with no ice), on the
rocks (poured over clean,
fresh ice), and in mixed
drinks including the follow-
ing recipes.
Scotch Royale 
Serve in a chilled champagne flute.
1 sugar cube
1-11/2 ounces scotch
Dash bitters 
Champagne or sparkling wine, chilled
Place the sugar cube in a chilled
champagne flute. Add the scotch and bitters,
and then fill the glass with chilled champagne or
sparkling wine.
Scotch Cooler 
Serve in a chilled collins glass.
2-3 ounces scotch
3-4 dashes white crème de menthe
Club soda, chilled
Place clean, fresh ice into the chilled serving glass,
and add the scotch and crème de menthe. Fill the
glass with chilled club soda; swirl gently to mix.
Scotch Old-Fashioned
Serve in an old-fashioned glass.
1 sugar cube
1-11/2 teaspoons water
Dash of bitters
2-21/2 ounces scotch
Orange slice
Lemon slice
Maraschino cherry
Place the sugar cube in the bottom of an old-
fashioned glass; add the water and bitters, and
muddle (crush) to mix well. Add the scotch, and
stir; add fresh ice, and stir gently. Garnish with the
orange and lemon slices and the cherry.
BLENDED WHISKY’S
POPULARITY IS
BASED ON THE
MORE ACCESSIBLE
FLAVOR PROFILE
AND LOWER COST.
Some Scotch
BASICS 
Auténtico.
%
TEQU I L A
FAM I L I A
TM
Tequila, Alcohol 40% by Volume (80 proof) ©2010 Altos Spirits Company, Hayward, CA. USA. All rights reserved.
  
 
 
 
       
     
  
  
  
  
               
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
THE KEY TO 
SMOOTH 
CELEBRATIONS 
EVERYWHERE.
PERFECTLY SMOOTH
TM
In March 2010, the  
San Francisco World 
Spirits Competition 
awarded its double  
gold medal to the original 
CÎROC  
Ultra Premium Vodka.
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